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CECILIA RICCI
SUNTO.—A partire dalIa fine deWepoca repubblicana, si fa via via piú inten-
sa e frequente la presenza a Roma di personaggi di origine straniera. Per quanto
riguarda in particolare la comunitá ispanica, le fonti letterarie contribuiscono a
fomirne un quadro molto vario (anche se perla veritá poco coerente) per l’ampio
numero di categorie sociali rappresentate e la diversitá delle epoche di attestazio-
nc. In questo studio si é scelío di raccogliere e studiare in particolare le testimo-
nianze epigrafiche (prevaleníemente urbane) di Hispani a Roma nei prime tre se-
colí dellímpero. Si possono su tale base individuare almeno tre gruppi principali
* ~¡presente lavoro nasce nel quadro della mm ricerca di dottorato (avente per tema la pre-
senza a Roma di stranieri di origine occidentale nei primi tre secoli dellImpero), al cui interno
ciascun capitolo ha una triplice ripartizione (premessa. elenco con discussione delle testimo-
nianze. e analisi) che qui si ripropone.
In particolare. nellelenco delle Testimonianze vengono raccolte tre grandi categorie di indivi-
dui: i civilí. i militari e le colleltivitá (segue un quarto raggruppamento. per le attestazioni incerte
di civili. militan e collettivitñ).
Per ciascuno dei personaggi. vengono indicatí nelliscrizione. oltre Forigo; ¡‘onomastica per
quanto possibile completa. lo status sociale. leventuale professione o carica; i legami fami¡iari e/o
professionali: la collocazione cronologica approssimativa: e infine, il riferimento bibliografico
fondamentale. completo di aggiornamenti quando essenziali.
Tra le testimonianze vengono compresi anche testi inedití. oltre ad iscrizioni giá pubblicate
(nei tradizionali corpora. CII.. ¡(SUR, ICUR o altrove), che pure presentano talvolta problemi di
lettura o di interpretazione. Per ciascuno degli inediti. alíe consuele infornxazioni sintetiche fan-
no seguito: una breve descrizione del supporto. completa di indicazioni circa la provenienzae la
conservaztone: l~immagine fotografica: la trascrizione integrale e un breve commento. quando
necessario.
Nel tentativo di spiegare le ragioni del trasferimento. piñ o meno definitivo. deg¡i stranieri oc-
cidentali a Roma. si é scelto di dare un particolare risalto, nelFAnolisi. agli elementi di storia eco-
nomica. ma anche sociale e militare, e alíe altivitá produitive in cul i provinciali erano coinvoltí,
oltre che alíe caralteristiche del territorio. ai prodotti esportati. al traflicodi merci cdi manodope-
ra.
Talvolta. i necessari riferimenti alíe testimonianze provocano la formazione di elenchi troppo
estesi, che rischiano di appesantire la lentura: quando é il caso. tali elenchi vengono trasferiti nel-
le note.
Per i preziosi suggenimenti e la supervisione costante e sollecita al mio lavoro. desidero rivol-
gere un ringraziamento particolare ai proff. 5. Panciera e O. AlfÓldy.
(Serión. núm. ¡O. Editorial Complutense, Madrid, 1992.
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di immigrazione: il primo, u pht consistente. é costituito da coloro che vennero a
Roma per ragioni di lavoro. a livello medio-basso (artigiani. comniercianti. lette-
rati, artisti, militan...) o alto (senatoni. equestri. magistrati iocali. giudicí): il secon-
do é formato da coloro che seguirono parentí. amicí (e in tal caso non conosciamo
la loro auivitá) o colleghi; il teno da coloro che vennero a Roma in rappresentan-
za del Paese di appartenenza (ambasciatoni. re. patroni).
SUMMARY.—Starting from the last years of Roman Republican age. Ihe pre-
sence of foreigners in Rome becomes more and more intense. in the particular ca-
se of Spanish community, literary sources give us a multiform (but not so cohe-
rent!) picture of its life in the Capital of Roman Empire. with regard to different
social classes and different times. In this paper. ¡ tried to collect and study theepí-
graphical evidence (most of alí urban) of Hispani in imperial Rome. It is possible
to identify three fundamental immiúation groups, on this basis: the first repre-
sents the little and middle Workers (traders. hraftmen. literates. artists. soldiers.
athletes) or the bigh-level workers (senators. equéstnians, local magistrates); in the
second group there ate the inimigrants who cóúie to Rome following friends, reía-
tives. colleagues: finally. in tite third group we’can find peopie who protect inte-
rests of titeir native Country (ambassadors, kings. patrons).
Légato inizialmente alía penetrazione romana in Spa~’na nel corso del-
la seconda guerra punica e della seconda metá del II sec., quindi alía fine
delle guerre di Augusto e, infine, alía nuova fisionomia e al nuovo assetto
conferiti da questo Principe alía penisola iberica, l’arrivo di Hispani a Roma
diviene, con’ogni probabilitá. via via piú consistente a partire dal II seé
d.C. La loro installazione e presenza nella capitale avvenne principal-
mente sotto forma di riduzione in schiavitú di parte dei suoi abitanti e di
un progressivo reclutamento di Spagnoli nell’esercito di Roma’.
In questa sede si é scelto di raccogliere e studiare. nel modo il piú pos-
sibile esauriente, gli ¡iispani che nisultano attestati dalle fonti epigrafiche.
Solo cursoriamente si ricordano dunque. in questa preme~sá, i personaggi
spagnoli di maggior ¡-ilievo. soprattutto senatori e letterati che a piú ripre-
se soggiornarono a Roma.
Bonjour2 ricorda qualche esempio di personaggi di origine spagnola
venuti a Roma per svolgete un’attivitá (commerciale, Ietteraria, politica) o
per perfezionare la propria educazione: ma tutti costoro non risiedono
che temporaneamente. nell’Urbe, intenzionati a presto ristabilirsi nella
propria cillA o comuñque nella propria térra d’origine.Tra questi anche
alcuni dei poeti e scrittori spagnoli piú celebri. come ad es. Quintiliano il
quale. dopo ayer concluso gli studi nella capitale. torna-, a Calagurris,
1. Badian, Clientelae, p. 117. Per i rapporti Ira Roma e Sagunto nel periodo anteriore al 218
a.C.. vd. Roldán Hervás. Historia. pp. 230-32.
2. Tare, pp. 2l0-l¡.
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allontanandosene nuovamente per tomare a Roma sotto U regno di Galba
(Hier. Chron. 268 E).
Blázquez3 tenta di fornire un quadro della presenza a Roma di Spa-gnoli, che risulta peró limitato cronologicamente (dalIa tarda etá repubbli-
cana arriva allinizio dell’etá imperiale) e tematicamente (presenta per lo
pié testimonianze di artistí e letterati).
In generale. le fonti letterarie non contribuiscono a fornire un quadro
coerente della comunitá (ammesso che di una comunitá vera e propria si
possa parlare) ispanica installata a Roma. Esse parlano di ballerine e
maestri di bailo gaditani4; di negozianti di Gades operanti a Roma e, spe-
cificatamente, dei salsamentarñ spesso inoperosí nella capitale5. Si tratta
comunque, sia nel caso degli artisti sia dei commercianti, soltanto di tipi e
non di personaggi reali.
A questo proposito Dauge6 rileva come dalIa lettura degli autori si ri-
cavi spesso l’impressione che questi intendano sottolineare i caratteri rite-
nuti universali del «tipo ispanico», talvolta tradotti in personaggi reali.
Questi caratteri sono: un composto diferitas, intesa come tendenza all’ec-
cesso, fierezza, attitudine alía guerra (come conferma poi il loro frequente
impiego come guardie del coipo, per es., di Petreio, Sertorio, Cesare, so-
prattutto nei popolí del nord: Lusitani, Cantabri, Callaecí. Asturi e Vasco-
ni) 7; e di vanitas ~,intensa come tendenza alía mobilitá dei sentimenti,
all’incostanza, ad una sorta di versatilitá, insomma, che pué esplicarsi in
campo artistico o commerciale, a seconda dei casi. Figure storiche e di
non poco rilievo sono invece Seneca u retore e il celebre figlio, originan di
Corduba 9; Quintiliano, di Calagurris 10; Columella, di Gades It; Pomponio
Mela, di Tingitera, nel sud della Spagna 12; Marziale, di Bilbilis 3; u retore
M Porcius Loto, (di Cordova?), condiscepolo di Seneca padre 14, per ricor-
dare solo i pié celebri.
Di origine spagnola é stato comunemente ritenuto per anni il testatore
del cosidetto testamentum Dasumil (CIL, VI 10229 FIRA III, nr.38), iden-
3. Historia. pp. 593-94.
4. Mart. Epigr. 141, 12:11163, 5: V 78. 26-28; VI 71,2: xiv 203; ¡LIV. Sal. XI 162; Stat. Silvae 1 6,
70: Plin. Epis:. 115. 3.
5. Strab. III 1. 8 e 5. 3.
6. Barbare, specialmente pp. 78-79. 95-97, 110, ¡73-74, 235. 237, 407-8.
7. Mart. Epigr. V 55.8; X 65, 1 ss.; 78, 9-lO.
8. Gelí. Noctes XV 22, 1 Ss.; Liv. 50<11 22, 6 ss.
9. Mart. Epigr. ¡ 61, 7-8: Hier. Cliron. 265 F: Lar. Anth. 409 e 668, 1.
10. Hier. Chron. 272 F.
II. Plut. Quaes:. Contt VIII 7, 1. a proposito di Junius Moderarus, suo amico.
12. Mela, Chor. II 96.
13. Mart. Epigr.. tra gli altri: 161,11-12:1V 55.8; VII 52,3: X65, 3-4 e 78, 9-10. Su Marziale e il
suo rapporto con la patria, vd. ancora Bonjour, Terre, pp. 211-18. Marziale abitava nella regio VI
Alta Semitas dei vari accenni sullubicazione della sua casa (Epigr. 1108, 1-4; III 58, 44-45) appro-
fina E. Rodriguez Almeida per ricostruire i confini della zona (Bali. Con,. 1980 pp. 75-82. in part.
78-80; ¡986 pp. 49-60).
¡4. ¡‘IR2, III P 638 e Syme, Papers IV Pp. 180 e ¡92 e y pp. 604 e 633.
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tificandolo-con il cordobese L. Dasumius procos. Asiae di etá- traianea-.- La
maggior parte degli studi piú recenti (grazie anche alía scoperta di un
nuovoframmento del testo, rispettó a quello riportato in CIL) tende amet-
tere in dubbio questa identificazione; alcuni autori addirittura escludono
il riferimento a personaggi di ambiente spagnolo nel documento tS - - -
Altri personaggi di origine spagnola vengono~sporadicamente menzío-
nati, nelle fonti storiche e letterarie, in qualitá di amici, parenti. colleghi.
Specialmente da Marziale nei suoi epigrammi: lo scrittore e- filosofoDe’
cianus di Emerita Augusta t6; gliavvocati Licinianus eMatemus-di Bilbilis tY;
il poeta Canius Rufus ~ e l’anonimo gaditano t9• Ad un altro poeta anoni’
mo, Cordubensis. fa .riferinento Seneca retore, oltre ai molti oratorí spa-
gnoli che egli - pié volte ricorda: ad es. Gallio, Gavius Silo, Cornelius Turri-
Ed inoltre: Aemilius Aelianus, di Cordova, ostile ad ~Augusto, almeno
temporaneamente residente a Roma 2’; Aernilius Regulus, anch’egli di Cor-
dova, dell’etá di CaIigola22; C. Julius Hyginus Aug. lib. natus Hispanus, au-gusteo, -a proposíto del quale peré Svetonio precisa che daalcuni era cre-
duto in realtá un Alessandrino portato a Roma fanciullo da Cesare dopo
la presa della sua cittá natale 23 lunius Moderatus, filosofo pitagorico di
Gades (vd. supra); il senatore e avvocato tarraconese LI -Licinius L.f -Sura,,
che consiglió Nerva di adottare il suo amico Traiano 24, Di origine ispani-
ca (o della Narbonensis -?) era il retore e poeta tragico Curiatius Maternus;
forse gaditano era lo - scrittore (e membro dell’ordine equestre. vd. mfra)
spésso ricordato da(Plinio, Turranius~ Gracilis25. Lo stesso Plinio, nelle
Epistole, ricorda dtie Hispani, rispettivamente 1-24 (C. Plinius Baebius) e III
15. Per 1’originaria identificazione con L. Dasumius vd. Syme. Papen 1, p. 245; Aznelotti, Testa-
mento, PP. 17-19, nr. 16. -
Dubbi sulla reale identitá del personaggio (e quindi nessun tentativo di identificazione) sono
espre~i da W. Ecke E. Champlin, entrambi in ZeiL Pap. Epigr., rispettivamente 302 1978, Pp. 277-
95 e 62, 1986, PP. 251-55.
N’iceversa, la proposta del personaggio Cn. Doniitius Tullus (di C. Castillo García, in AA-VN’..
Actas ICongr.And EsL Cías. l98I,pp. 159-163, ripresa da Syme Popen V,pp. 521 ss.) éconsiderata
attendibi¡e da G. Di vita-Enard, ¡a quale (in AA.VV.. Actas! Col. Epigr Jurid., 1989, Pp. 159-176),
confutando gli argomenti a suo tempo addotti a sfavore da Charaplin, ricostruisce verosimilmen-
te l’asse ereditario del Domnitii e quello paral¡elo dei Calvisi 1.
Del tullo discordante (identificando u testatore con L. Licinius Sura) daIlipotesi di’Di vita-
Evrard. é la ricostruzione che C. Canto ha proposto in occasione dello stesso colloquio. cd ora in
corso di pubblicazione.
16. Epigr 1 8:24; 39; 61, 10; IIpra« eS.
17. Rispettivamente. 1 49, 3; 61, II e 1 96, 2; II 74, 4; X 37. 3.
18. Almeno in 1 61,9; 69.2: III 20. 1 e 21; 64.6, VII 69, 1; 87.2: X 48.5.
19. X 102. 3.
20. Suasor. VI 27: Controv. h’oef, rispettivamente 10, ¡3 e 14.
21. Suet.Aug 51.
22. Ra. Giu. Ant. Aid. XIX 17, 19. -
23. De Gramm. 20. cd: Reifferscheid.
24. Aur. Viet. EpiL XIII 6.
25. Su Curiajius Maternus, vd. SYME, Pap¿-rs VI PP. 464 Ss.; 471. Su Gracilis ¡‘IR III. T 298.
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12 (Fa/ñus); ma si tratta con ogni verosimiglianza di cognomina e non di
appellativi etnici.
Naturalmente le fonti letterarie atiestano l’origine spagnola di perso-
naggi che si trovavano ai vertici della politica e che svolgevano un molo
determinante nella vita economica e sociale di Roma. Innanzitutto. gii im-
peratori: Traiano. nato a Italica 26~ Adriano, la cui famiglia era originaria
della stessa cittá 27; e forse D. Coelius Balbinus, la cui origine betica 6 tutta-
via molto discussa 28
Quanto ai senatori29 di sicura provenienza ispanica diretta. appare as-
sai diseguale la loro distribuzione all’interno delle (re province iberiche.
La Betica infatti ne ha fornito un numero ragguardevole (almeno ~ i se-
natori. dei quali 54 certi. divisi tra 32 famiglie raccolti da C. Castillo). ap-
partenenti alíe famiglie pié in vista delle rispettive cittá; basti ricordare
qui rapidamente: i Cornehi di Garles ~ e Iliberris; i Valerii Vegedi e i Papiril
Aeliani di quest’ultima cittá; gli Annaei, i Dasuinil e gli ¡unU (vd. mfra, Ana-
lisi. pp. 8 ss.) di Corduba; gli Aelii e Coelii di Italica. Assai pié scarse sono
invece le attestazioni di senatori originan della Tarraconese (solo 18 certí.
secondo Le Roux) e della Lusitania. La prima ha alcune cittá (Barcino, Sa-
guntum, Tarraco) particolarmente ricche di famiglie senatorie (ver i Baebii di
Sagunto, in particolare, vd. ¡nfra l-La,41 e in Analisi31. La seconda ha come
polo di concentrazione di senatori la cittá di Ebora e ne conta un numem
piuttosto esiguo di testimonianze (in tullo 10).
Molte delle cittá che le iscrizioni di Roma attestano come provenienza
degli Spagnoli qui residenti. risultano luogo di origine anche di numerosi
personaggi dell’ordine equestre32: le betiche. Cordova (M Annaeus Mclii,
di etá giulio-claudia, .P. ¡‘ostumius Acilianus, tra fine 1 e inizio II sec. e M
Cassius Agrippa. diii sec.). Garles (C. Turranius Gracilis e Balbus, sicuramen-
te a Roma tra 7 e 4 a.C.) ebolita. (P. Acilius Anianus, prief praet adrianeo);
le tarraconesi Aeso (Ci Aemilius Frarerninus e M Vettius Marcellus, di etA
traianea). Tan-ato (Q. Licinius Silvanus Granianus, de etA traianea). Tarraco
(Q. Licinius Silvanus Gnanianus, di etA flavia). Segobriga (C. ¡ulius Silvanus
26. Plin. Paneg 92. 4 e Epist. X 71, 2.
27. SHNHadr. ¡.3.
28. C. Castillo. in AA-VN’.. Epigrafia. p. 495.
29. Oltre ai lavori di It Etienne. in AA.’!’!. Empereun. pp. 55-85 e P. Le Roux, C. Castíllo, It
Etienne, in AA.’!’!. Epigrajia. rispettivamente PP. 439-64. 465-519, 521-29. vd. la rnssegna bib¡iografl-
ca curata dalia stessa Castillo, in Emerita 53, ¡985. Pp. 218-21: ¡e recenti indaginí di G. Alfóldy rispet-
tivarnente in Fundbeñchre mis Baden- Wúntembe,g ¡2. ¡987 Pp. 303-24 e 14, 1989 p. 289-92: e in AA-VV.
HomenajeDOn. Pp. ¡41-49 Registro ¡a segnalazione della recentíssima uscita di un volume sui sena-
tori spagno¡i di A. Caballos Rufino. che purtroppo non mi é ancora stato possibile consultare.
30. Tra i quali il celeberrimo L Cornelius Balbus, primo generale non romano per il quale ven-
nc celebrato u trionfo, dopo i successi militan al flanco di Cesare. Vd. C. Castillo, in AA-VV. Epi-
grafia pp. 498-99 nr. 37 cd ivi bibliografia raccolta.
31. P Le Roux. in AA’!’.’. Epigrajia. pp. 456-59.
32. Pflaum. Procurateun, Pp. ¡70-194 (dove sí paría delle provenienze dei procuratori); Carné-
res II, passim eSuppl. pp. 13-16 e 67-68; íD.. in AA-VV. Empereun. Pp. 81-121: Devijver, Prosopo-
graphio. Indos p. ¡144.
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Mehamus (?)), Saguntum (C. C’omehius Qf Gal. Restitutus Graitius C’eruauis, di
II sec. e parente del senatore Ci Gnartius Cf Gal. Cerialis. pressapoco con-
temporaneo, ma originario di Liria) 33; e ancora: Cn. Pompeius Homullus.
ricordato in un’iscrizione urbána relativa ad un monumento sepolcrale di
etá severiana (CH, VI 1626). Nessuna testimonianza di cavalieri originan
della Lusitania.
lndubbiamente trascorsero non poco tempo a Roma alcuni dei milita-
ri equestri citati nella Prosopographua di Devijver34. Una menzione merita
ancora il folto gmppo degli «Spagnoli tiburtini» studiati da Syme35.
Plinio (N.h. XXV, 17) racconta un episodio. avvenuto in Lacetania ver-
so la fine del 1 sec- d.C., che ha per protagonisti un pretoriano e sua
madre.
Anche se non si ha un’indicazione esplicita della loro appartenenza
etnica, & molto probabile che i legad inviati a Roma per curare il trasporto.
la pubblicazione e l’affissione delle tavole di /zospidum e/o patronato con
personaggi di rango. non fossero altro che cittadini benemeniti del loro
paese. E’inoltre estremamente difficile poter stabilire i casi in cui cogtoro
abbiano effettivamente soggiornato a Roma; in particolare. dei vari incan-
cati nicordati nelle sottoscrizioni delle rabuhae raccolte da D’Ors 36, sola-
mente di Va4’erius) Marcellus Cluniensis legarus di CH. VI 1454 (H.c,4) siamo
in grado di propone un soggiorno a Roma, dove portó copia del documento
che doveva essere esposto anche nella sua cittá natale ~.
A questo proposito. non é da escludere l’eventualitá che a Roma esistes-
se un luogo destinato all’accoglienza dei delegati spagnoli che dovevano es-
pletarvi incarichi per conto della comunitá di appartenenza (ambasciatori,
legad, forse anche associazioni di mestiere): ne abbiamo notizia sicura per
Nonici tra le province occidentali dell’Impero, mentre sono ampiamente tes- -
timoniate le sedi di suariones di popoli orientali 3S,
33. Vd. sehede di addenda a CII. II. ancora medite, gentilmente sotioposte alía mia altenzione
del Prof. Alfñ¡dy.
34. Q. Fabius Q.f [-- -l (‘arpetfanus ?l, curator viae Nomentanae, praef cok. di etA guilio claudia.
il cui figlio fu cos. suff alía fine del 154: M Vale-tus Mf Gal. Piopinquas Crattius Caerea¡k Edeta-
mis. adíectus in equit ordinen, ab imp. lito (79-81); M Vibius Maternos, ¡lurensis. che pose Fiscrizio-
nc CII. VI 1410. come praef urb.: Q. Fabius I.f 1 Gal. MI- - -l Saetabñanus. equo publico donato ab
imp. Had,iano e flamen prov. Hisp. citenoris; C Egnatuleius Cf Gal. Seneca, Tarq’aconensis), edile,
questore.jlamen dlvi liii, equo publico donatus: e infine. L Numisius ¡4 Pa! Montanus, che svo¡ge
la sua carriera pubblica in patria per poi <anchegli e.p. donatus) venire a Roma come lada decu-
riae primaes olla a P. Valerius Priscus. Urcixanus. di cui si parlerA oltre.
35. Papen l’! Pp. 94-114.
36. Epigrafio, PP. 367-380. nrr. 16-28.
37. AlfÓldy, Fastí, Pp. 124-25 e DOrs, Epigrafla, p. 377, nr. 27.
38. Per ¡o piú nel Foro, ad Sacram viam. tra i templi di Antonino e Faustina e quello del divo
Romolo. N’d. Moretti, ¡(SUR PP. 10-78. Tac. Ann. ¡ 78 e IV 37 ricorda rispettivarnente il permesso
accordato agli abitanti di Tarragona di erigere un tempio ad Augusto; e u tentativo compiuto da
una delegazione proveniente dell’Hispania ulterior di ottenere Fautorizzazione a creare un santua-
rio per Tiberio e sua madre (Chevallier, Voyages Pp. 227-28).
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Per quanto riguarda invece le attestazioni epigrafiche della presenza a
Roma degil Hispaní, disponiamo complessivamente di 78 iscrizioni, corri-
spondenti ad un numero totale di 70 personaggi e 10 entitá collettive (cittá,
province. conventus). Dei 41 personaggi civili (1 restanti 29 sono militan)
non tutti indicano rapporti familiari. eventuale attivitá esercitada, canche
ricoperte non offrendo pertanto alcun indizio del molo sociale ed econo-
mico da loro svolto.
TESTIMONIANZE
a. Ch’iI¡
H.a.0l) M Allius Pudens, lliberritanus, riceve sepoltura. insieme a L Papi-
lius Denia (conterraneo?). 1-II see.
11 personaggio é menzionato su una stele marmorea con corona vittata
incisa sul timpano. medita. (37X23X4; lett. 2). Provenienza ignota. Si con-
sena al Mus. Naz. Rom., mag. epigr. G.II,2, la fila. mv. 256863. Neg. Sopr.
349515-6 R. Tav. 1.
¡i4s) M(’anihus).
L. Popilí
Den fonis,
M AIiI Pudentis
5 Iiiberritani.
rr.2 e ss.: ben visibili le linee guida.
rS: sotto la seconda R delI’etnico IIIberrixanus é ben visibile una B inci-
sa precedentemente per errore.
La gens Alilo, cui jI personaggio ilibernitano appartiene. é discretamen-
te attestata in Spagna: in tutto tredici volte. di cul nessuna dalia betica Iii-
berris (l’attuale Granada) o dal territorio circostante. Non é possibile stabi-
lire se anche l’altro defunto, L. Papi/tus Denia, fosse di origine spagnola. In
Hispania. comunque, mentre jI gentilizio Popilius é piuttosto diffuso, il cag-
namen Denia ricorne solo a Sagunto (CH. 113896: L. Cornelius Denia). Non
si conoscono legami tra Allí e PapiliL pertanto non sembra posssibile spie-
gare la natura dei napporti che legavano i due personaggi dell’iscri-
zione ~.
Per tipologia e formulado it documento sembra appartenere al lo al II
sec.d.C.
H.a.02) C. Appuleius Diocles, natione Hispanus Lusítanus, agibatar factionis
russatae. riceve sepoltura nel 146 d.C. (dL. VI 10048, ~r. PP. 3489,
3903. Cfr. CII, XIV 2884 (Praeneste). dove riceve dedica da C. Ap-
puletus Nymphidianus e Nymphidia, figli).
39. Su ¡Iiben’is. vd. Gaisterer, Stddtewesen, p. 5. nr. 34. M. Pastor Muñoz, in ¡¡¡sp. Ant 9-lo,
1979-80, p. 197, nt. 1. informa sullelaborazione di un corpus di iscrizioni latine di Granada e pro-
vincia, che servirá per la redazione del nuovo CII. II.
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H.a,03) Baebia Venusta, domo Corduba, riceve sepoltura da G. Septimius
Fructus (manto?). 1-II sec. (CH.. VI 34664 = 37898).
H.a,04) Caecilia Graecula, natione Hispana, riceve sepoltura da P. Aelius
Menophilus. manito. 1-II sec. (CII. VI 13820, dr. p. 3514).
H.a,05) Calpurnia lilas, Eborensis ex Lusitania, niceve sepoltura da L. Lu-
sius Menecrates, manito. II see. (GIL. VI 14324, cfr. p. 3514).
H.a,06) P Clodius Athenio, q(nin)q(uennalis) corporis negotiantium Malací-
tanomm, negotians salsarius, erige una sepoltuna insieme con la
moglie Seantia Successa, per entnambi, per i propni figíl e libertí. Li
metá II see. (GIL, VI 9677, cfr. p. 3470).
II personaggio pare attestato (come ha ossenvato, dopo Hobner, anche
Manacorda)S oltre che a Roma, anche in Spagna, a Malaga, da due iscri-
zioni. Vd. mfra. Analisi.
H.a,07) C. Cornelius Cf lunianus, ex Hispania citeriore Saetabitanus, niceve
sepoltura. II sec. (GIL, VI 16247).
Lo stesso C. Cornelius lunianus compare in un’iscrizione di Saetabis,
sua cittá d’onigine. In essa fa una dedica, stabilita con decreto decurionale,
al fratello (uterino. Húbner, GIL, II) M Gran ¿us [-fj Syne 1-- -1, che viene
dichianato menitevole di molti honores presso i suoi concittadini (GIL, II
3624). L’iscrizione ci fa conoscere la tnibú di Saetabis, la Galería 41, la stessa
alía quale era ascritto con ogni probabilitá anche ji nostro personaggio.
H.a,08) L Gornelius Secundus, ex provincia Lusitania Salac(i)ensis, niceve
sepoltura. 1-II sec. (GIL, VI 16310, cfn. p. 3519).
H.a.09) T Flavius Rufus, ex Hispania ulteriore Lusitania, riceve sepoltura.
Fine 1-II see. (GIL, VI 18190).
H.a,l0) C. ¡unius Geladus. Cordubensis, riceve sepoltura. 1-II sec. (GIL. VI
20768)
H.a,I 1) Junio A,noena. ex provincia Baetica municipio Italica, niceve sepol-
tura. EtA augustea.
II nome della donna compare su una stele centinata di travertino, me-
dita. (62 X 37 X l7~ lea. 3-5). Provenienza ignota. Si conserva al Mus. Naz.
Rom.. giardino, ajuola IV, conridojo 3. mv. 121545. Neg. Univ. 3877. Tav. II.
40. In MEFRA 89, 1977/1, pp. 325-26 e nt. 47.
41. Galsterer.Stadrewesen. p. 71. nr. 62; AIfÓIdy.Stádtewesen. pp. 36-38epassim; Wiegels. Tribus-
inscbr:ften, p. 130.
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Junta L.f
Amoena,
a prov¡nc4’a/
Baetica, municipi/o/
5 Italica.
hic síta est.
¡it fr<’onte) p(edes) XII.
iii ag(ro) p(edes) XVI.
La Junio & una gens molto diffusa in Spagna; un altro Junius, anch’esso
proveniente dalia Baetica (ma dalIa cittá di Corduba), compare tra le no-
stre testimonianze (H.a.10)42.L’iscnizione per materiale, tipologia, formulario e aspetto complessivo
appanticne con tutta pnobabilitá all’etá augustea: ji termine post quem e
fomito dalia data di creazione della provincia Baetica, compresa tra 25 e
12 a.C.; mentre forse con ¡‘imperatore Adriano ¡tauco passó da municipio
a colonia ~
H.a,12) 1’. Lucaniusf-/f JR/eburrin¡usj Romae sepulto, viene commemonato
in un cenotafio dalia madre Publilia Procula. 1-II sec. (QL. II
382. Conimbriga).
H.a,13) C. Lubatius [fi Ve!. Cere[alisj, Mallorca (Palma o Pollentia), duovir
ter, ¡u/da] Romae infier] select(os) de¡curiarum V?j ecc., riceve dedica
daprov. Hisp. citen 100-150 d.C. (AlfÓldy,Jnschr¡/?en. p. 160, nr. 290,
Chi Demougin, Ordre, p. 470 nr. 18 e p. 475).
H.a,14) L. Manlius A.f Cor<’nelia) Canus, colonia Patricia Corduba, riceve
sepoltura. 1 sec?. (CII. VI 38595).
Nell’epigrafe ji defunto viene indicato come L. Manlius A.f e poi Corco-
nus, dove le prime tre lettere sono su una niga e le nimanenti cinque sulla
successiva. L’ascrizione del pensonaggio alía tnibú Cornelia (invence che
alta Galeria, quale ci si poteva aspettare per un cittadino di Corduba) ha
creato qucalche dubbio sulla correttezza dell’interpretazione dell’epigrafe
da parte del primo editone: in luogo della consueta successione tribú-
cognomnen, tna r.l e r.2, Vidman ha letto un cognome, Corcanus. che sarebbe
un unicum, sia a Roma che in Spagna44. Tuttavia, l’impaginazione del te-
42. Su Corduba e halica, vd. Gaisterer. Skldtewesen. rispeltivamente. p. 9 ss.: 66 nt. 22 e p. 12:
Wiegels. Tribusinschr~ften. rispettivameníe PP. 30-33 e PP. 44-45: AlfÓldy. StOd¡ewesen. p. 54: solo
Italica.
43. G. AJfÓldy, in AAVV. Fesischnft Pekáry, pp. 226-235: Id. S,adrewesen p. 54: Synie. Papees II
Pp. 617-28.
44. mdcx cognominun, di CII. VI. Wiegels. Tribus inschnften. p. 31 nl. 9 riporta, anche se con
qualche incertezza, la nostra iscrizione come altestazione della Iribú Cornelia a Corduba.
sto sostanzialmente corretta e jI fatto che in un’iscrizione di Cordova (CII.
II 2225) compaia un L. Manlius A.f An. Rocchus, duovir e praef ¡uit dic., con
onomastica molto simile e quindi possibile parente del nostro, inducono a
credere che l’interpretazione di Bang in CIL sia conretta.
H.a,15) Mi Manlius Saturninus, Segobrigensis, riceve sepoltura da Callistus,
liberto. Non databile. (CIL, VI 21956)
H.a,16) C. Marius L.f An. Aemilianus, Barcino (o Caesaraugusta ?), duovir
ter, flamen Romae et dlvi Aug., iudex ex dec(uriis) V de selecti.s omití-
bus honoribus..., niceve dedica da Vibía Liviana, moglie. II sec. (Ma-
ninerBigonra, Inscripciones, nr. 59 di Barcino e CIL. II 4617, presso
Iluro. Cfr. Demougin, Ordre, p. 471 nr. 19 e p. 475).
Sull’esatto luogo di provenienza del pensonaggio, certamente spagnolo,
sussistono dubbi: Aemilianus é attestato a Barcino (di dove lo crede onigi-
nanio Demougin), ma la tribu Aniensís in Spagna si tnova collegata solo a
pensonaggi nativi di Caesaraugusía.
H.a,17) C. Pupius Restitutus, ex provincia Baetica civitate Baesarensis, riceve
sepoltuna. 1-II sec. (CJL, VI 38809).
H.a,18) Regina Titula, natione Arava, riceve sepoltura da Aur. Sept(- -
evokatus. III sec. (CII.. VI 3422, cfr. p. 3394).
H.a,19) M. Terentius Paternus. ex Hispania citeriore Aesonensi, riceve sepol-
tuna da Licinius Polytimus, liberto cd educator. 1-II sec. (CII.. VI
27198).
H.a,20) .L. Va4’erius) U [- - - j, Meidubri¡gens4jsfl, niceve sepoltura da Vale-
ría —- -j (sorella?), insiemea H.a,21 e 24. 1-11 sec. (Not. Sc. 1924,
p. 47, Roma).
L’iscrizione che ricorda questi personaggi é pubblicata da O. Manci-
ni45 senza alcun tentativo di interpretazione o di commento, come segue:
D~’is) M(anibus) fs<’acrum)/.
L Val<erio) Lf C[- - -1
MELDUBR[- - -I
VOann[- - -J
45. In Ator. Sc. 1924, p. 47.
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5 Val~’eríae) Cf Ma[- - -J
SALAGENS[- - -I
matri U. Vafl(erío) - - -J
MELDUBRI[- - -]
ann. XXII[- - -I
10 Valerio SE - -J
parentibus [- - -I
fecit.
Se ne propone la seguente Iettura, emendando le rr.3, 6, 8:
~ M<’anibus,) [s(acrumfl
L. Val(erío) Uf C[- - -J
Me~i1dubr/ígens(r)],
- - ?) O(- - - ?) ann<’orumfl- -
5 Val(eríae) Cf Ma [- - -J
Sala tclens(í) fann(orurn) - - -J
inatrí, U. Vafl(erío) U ? - - -I
Me~i’dubri/gens4)/
ann(orum) XMJ~ [- -
10 Valeria S[- - -J
parentíbus [suis]
fecit.
Poiché l’iscrizione é andata perduta, & impossibile stabiline sc gli
emendamenti proposti correggano enroni del lapicida o piuttosto sviste di
leifura e trascnizione del primo editare (in entnambi i casi non difficili da
immaginare: nispettivamente U in luogo di 1 e G in luogo di C).
La niconstnuzione piú plausibile dei rapponti che legavano tra loro
vad personaggi dell’epigrafe sembrerebbe anche la piñ semplice: la dedi-
cante Valerio S[- - -] commemorenebbe neIl’ ondine, u padre (H.a,21), la
madre (H.a,24) e u fratello (H.a,20), tutti niassuntivamente qualificati come
parentes, nel significato di congiunti. Secando un’altra ipotesi, piú anticola-
ta e che comporterebbe la compresenza nel medesimo testo di tre genera-
zioni di membri della gens Valerio, Valeria. forse S/p(urii)f(ilia,)j pornebbe
una dedica al manito (H.a,21), alía madre e inline al figlio (H.a,20). Questa
seconda ipotesi avrebbe il vantaggio di consentire uno sciogíimento come
v(íro) o(ptítno) delle due lettene che compaiono all’inizio di r.4 (se se nc ac-
cetta la lettura fornita da Mancini); mentre un’altna possibile lettuna «ayo»
sembra incompatibile con le ricostruzioni ipotizzate.
Oltre alía madre della dedicante, altni due Salacíenses, piñ o meno ad
essa contemponanei, compaiono in questo onomastícon: H.a,8 e, tra i mili-
tad, H.b,16.
Meídubrigens<7s) (unicum a Roma) é un etnico in assoluto piuttosto rano:
sí riferisce ad una comunitá del nord della Lusitania, che é stata varia-
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mente ubicata (presso Anamenha o a Castro de Rántrados, 25 km. a sud di
Dauro), attestata epignaficamente da CIÉ II 670 (Pons Alcantarensís) e forse
458 (civitas lgaeditanorum) ~.
H.a,21) U. Val(erius) U.f C.[- - -], Meidubri[gens(is)], riceve sepoltúna da Va-
lería S[-- -], (figlia?), insieme a H.a,20 e H.a,24. 1-II sec. (Not. Sc.
1924, p. 47), vd. H.a,20.
H.a,22) P. Valeríus P.f Gal Priscus, ex Hispania citeriore Urcitanus, praef
alaé, pone sepoltura a sé. Prima mctA II see. (CIÉ VI 3654 + Not.
Sa 1931, Pp. 506-9 = AE 1974, 226. Cfr. Degrassi, Scríui III, PP.
106-9 e Devijver, Prosopographía II, Pp. 824-25 nr. 28 e IV, Suppl. p.
1755).
H.a,23) Valeria, Ilipensis ex provincia Baetica, niceve sepoltura da Domitía
Clodíana. 1-prima mctA II sec. (QL. VI 28151).
H.a,24) Val(eria) Cf Ma[- - -J, Salac(i)ensis, niceve sepoltufa da Vale~ia ~F
figlia, insieme a H.a,20 e H.a,21. 1-II sec. (NoL Sc. 1924, p. 47),
vd. H.a.20.
H.a.25) Vesonía Procula, ex Hispania citeriore Iessonensis, riéeve sepéltura
da lulius Natalis, manito. II sec. (CII.. VI 28624).
fla,26) 1>. VeturíusP.f Niger, Saguntinus, niceve s&poltura. 1 sec.? (CIL, VI
28743)
H.a,27) M UlpiusAracinthus, Hispanus natione Palantinus, gladiatore nezía-
no, viene~commemorato. II sec. (CII. VI 10184, cfr. p. 3498).
I-1.a;28) [- - -]nius Cf [kV/acer,[es Hispila citeriore --- -?J. riceve sepoltu-
r~,Isec.? (QL. VI 21763).
H.a,29) [- - -]us Uf Q(uirina tribu) Silvan us, [-- -] conventás [- - -] Asturuin,
riceve sepoltura da tre (?) persoñaggi. Fine 1-II sec. (CIL, VI29724).
Xl pérsona~gio’ c¿mpare su un’iscnizione, trascritta in CIL come segue:
WJM..11 Q. Silvan.
[sacerdotíjconventus
[---jAsturuni
46. Galstéier, SMdrewesen, PP. 62-64 e ¡it. 13: T<1,var, Landeskunde pp. 254-55
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5 [- - - Her?jennianus
1- - -Irenius et
1-- -Inic¡¿~ ser.
- -j cur
Stando a questa lettura delle parti superstiti, u destinatario appare in
qualche modo connesso con il conventus Asturum: o tramite un’indicazio-
ne etnica (in tal caso si potrebbe integnare a sinistra, ad es.: [civís]);o attna-
verso la specificazione dell’esencizio nel conventus di un sacerdozio (l’inte-
grazione potrebbe allora risultare. come in CIL: [sacerd(ot¡)j.
Nonostante in CIL. II quest’ultime lettura conosca confronti (cfr. CIL,
II 6094 e 4223, entrambe provenienti da Tanragona e facenti riferimento a
sacerdotes Roinae etAug. convent Asturunz), ji modo in cui viene indicato II
sacerdozio e la specificazione del culto di Roma e Augusto che precede la
segnalazione geografica, fanno preferire la prima soluzione.
Quanto all’interpretazione delle righe successive, si possono fare solo
alcune ipotesi sul loro contenuto:
nn.5-6: nome del dedicante. [- - - Her?Jennianus47, seguito forse dall’in-dicazione del tipo di legame che lo univa al defunto e dalia fonmula di de-
dica (forse la rarissima s(ibi) p(osterisque) sq’uis)f(’ecit» solo due attestazioni
in QL. X 7520, da Sulcí e 7667, da Carales).
nr.7-9: nomi dei due esecutoni della sepoltuna, dei quali il secondo é
uno schiavo, e formula [fac(iendum)J cury’averunt).
H.a,30) [- - -]níus Qf --- -jrnus, Segobrigensis, niceve sepoltura da genitoni.
1-II sec. (CIL, VI 39136).
H.a,31) Atilia, natione Callaeca, riceve sepoltura da Heliades, marito. 1-II
sec. (Not. Sc. 1915, p. 48 nr. 42, cfr. S. Priuli, in Retid. Acc. Line. 28,
1973, Pp. 279-80, nr. 18).
H.a,32) Carpíme, Gaditana, niceve sepoltura come schiava di Chius, Aug L
procurator. 1 sec. (CIÉ VI 9013, cfr. p. 3463).
H.a,33) Corbulo, natione Tarracone, niceve sepoltura da Clodia Ursa, madre
e Helius, padre. Li metá 1-II sec. (Nol. Sc. 1917, p. 311, nr. 6 +altni
frammentí inediti).
47. Vd. Souín-Salomies. Repenorium, p. 460; di tuttl ¡ cognomi tern,inanti iii -ennianus, l’ujii<x>
attestabo iii Spagna (Betica) 6 Herennianus (dL 111332-33: 2258?: 6252n?). Cfr. inoltre nella stessa
iscrizione, iii r. 7: I-He?lren(n)ius.
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11 personaggio compare su un’iscnizione, pubblicata da F. Fornan e L.
Cantare1li~. solo panzialmente (frammenti a. b. d). come segue:
Corbuloni 1- - -J
Tarracone+I- - -1
mens. VIIII. d[- - -I
Clodia Ursam[-- -1
5 Helius pa¡erfel- - -I
ítem Clodia ~~I--I
contubema 1-- -I
- -Jo fecit ví¡- - -I
xxr~
Nel 1979 é stato identificato. in un’altna cassa del Pal. Esp., un altno
frammento (e) attaccantesi con gli altri epnesentante con essi «affinitá pa-
leografiche e coerenza testuale». Ricomposta in seguito quasi intenamente.
1’epigrafe é stata riletta come segue da E. Rodríguez Almeida ‘~.
11 supporto é una lastra marmorca fnatta in cinque pezzi e parzialmen-
te ricomposta (complessivamente. 35 x 40 X2,5; lett. 2.5). Pnoviene dal co-
lombario di via Po nr. 4. 1 frammenti superstiti si conservano al Pal. Esp..
rispettivamente: a) cassa 145, neg. 6874; b) cassa 245, -neg. 7142; c) cassa
136, neg. 6252; d) cassa 236, neg. 6603; e) ca~a 152, neg. 5369. Invv.: b)
3232; e) ‘3067. Tav. III.
D<’is) /M¿’aníbus)/
Corbuloníljjojjj fflílio, nat(ione)
Tarracone, vi.x<’ít) an¿’nLs) VJIII,
mens(íbus) VIII, díeb(us) XL
5 Clodía Ursa mater et
Helius paterfecerunt;
ítem Clodia Urs [al Helio
contuberna/li/ «allis =1
¡sim/o fecít. VI¡xít ann(is)/
.n~.
Si notano le A che hanno tutte, invece del consueto terzo tratto oriz-
zontale, un punto triangolare in basso tra i primi due tratti obliqui.
r.2: la lettera O, enroneamente aggiunta alía fine del nome del defunto
da parte del lapicida. é stata successivamente da Iui stesso erasa.
r.7: la A di Ursa é stata erroneamente climinata dal lapicida.
48. Rispettivamente la Ator. Sc. 1917, p. 311. nr. 6 e ¡aBati? Con,. 1917. p. 229.
49. la una scbeda manoscrilta ¡icho schedario del supplemento a CII. VI.
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Corbulo, figlio della liberta Clodía Ursa, riceve una dedica dalia madre,
e dal padre e contubemale di lci. Helius50.Datazione proponibile: fine 1-inizio II sec
H.a,34) Corinthus, ex Lusitania municeps Collipponensis, riceve sepoltura
da Victor e Cela, frateui. 1-II sec. (QL. VI 16100. cfr. p. 3519).
H.a,35) Ephesia, Hisp(ana), riceve sepoltura. 1 sec. (CIÉ VI 38309).
La schiava Ephesia viene detta I-Iísp(ana) secondo lo scioglimento. qui
accettato, di Bang in CJL51. E. Radian52 nitiene possibile che l’abbreviazio-
ne stia in luogo del cogno,nen Jiisp(ulla), unícum in questa variante al
femminile.
H.a,36) Lucifera, ex Hispania Ev(andriana), niceve sepoltura da Atticianus,
manito. 1-II sec. (CIL, VI 21569).
H.a,37) Phoebus qui et Tonnogus, Hispanus natos Segisamone, niceve sepol-
tura da Phoebíon, padre e Primigenia, madne. Post 163 d.C. (CIL, VI
24162, cfn. p. 3917).
H.a,38) Prímulus, n(atione) Hispanos, pone sepoltura a Cii. Turranius Eutu-
ches, tata. 1 sec. (CIL, VI 5337).
H.a,39) Rapetiga, civis Hispanos, medico, riceve sepoltura da Nicetius, pa-
dre. 388 d.C. (CÍL, VI 9597 = ICUR, VII 17495).
H.a,40) [ ], --- -]sis ex Hispania, niceve sepoltuna. 11-111 sec. (C. Cas-
tnen, in AA.VV. Iscrizioní, PP. 84-85, nn. 120, tav. 51, 2, Roma).
H.a,41) [L.Baebius L.f? - - -], niceve sepoltuna da Raebía Uf Fu/vía Claudia
Paulina Grattía Maxñnílla, sorella. Metá o 2a metá II sec. (CIÉ
VI 1361).
Nonostante la lacuna in corrispondenza dell’onomastica e dell’ etnico
(penaltro non comune nella formula onomastica di un senatore), si é rite-
nuto oppontuno. data l’importanza, inserine tra le testimonianze anche
questo epitaflio di un pensonaggio la cui origine spagnola (vd. mfra, in
Analisi) é altamente probabile ~.
50. Sulla cittá. Tarraco, di dove é originario ¡1 giovane delunto. vd. ¡‘esaustiva voce di 6. Al-
fóldy. in RE Suppl. XV, 1978, coIl. 570-644.
51. Vd. anche in Rtn,. MilL 25, 1910, p. 239.
52. Riv. Stor. Ant. 3, ¡973, p. 83, nt. 14.
53. Cfr. AlfÓIdy, Fasrt p. 172 e ID. Baebil Pp. 19-20 e 34 nr. 51. dove probabilinente sempre la
stessa IB] achia U Fulvfia/ pone una dedicafrarñ, nell’ager Saguntinu&
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b. Militan
H.b,0l) T Acilius Tf Capíto, Blíhil], pretoriano, riceve sepoltura. Fine 1-II
sec. (CIL. VI 2728).
H.b.02) C Aelius Cf GaL Aelianus, Sego[bniga ~, petroniano, librator e tes-
serarzus. ríceve sepoltura. Fine ¡-II sec. (CIL, VI 2454, cfr. p.
3835).
H.b,03) U. Aemílíus Uf QuL. C’andidus, Compluto, pretoriano, riceve sepol-
tura. Fine 1-II see. (S. Panciera in AA.VV. Sculture 1/7, pp. 170-71,
Roma = AE 1984, 65).
H.b.04) C’. Antonius Cf Priscus, Osca, pnetoniano, riceve sepoltura da C..
Julius Proculus, commanipolare cd erede. Fine 1-II see. (CIÉ VI
2629, cfr. p. 3369).
HAtOS) U. Cornelius Firmanus. Avila, pretoriano veterano, riceve sepoltura.
11 sec.? (dL, VI 2490, cfr. p. 3369).
H.b.06) U. Dastidius Priscus. Asto(rica Augusta>, pretoniano, viene congeda-
to. 182 d.C. (Buí! Com. 1933, Pp. 153-161 = AE 1933. 95).
H.b,07) U. Domitius Secundus, Turiaso, pretoriano, viene congedato. Metá
c.a II sec. (CIL. VI 2379a = 32520, cfr. p. 3320).
H.b.08) C Fabius Aemilíanus, Calagor(nis), urbaniciano. viene congedato.
MctA c.a II sec. (C’IL, VI 32521).
H.b.09) C. Fabius Cf Ser C’rispus, Carthag(ine nova), pretoriano speculator.
riceve sepoltura da erede? (dL, VI 2607, cfr. pp. 3369 e 3835).
H.b.10) T Flavius [- - -J, Ast(unica Augusta), pretoriano. Vd. H.b,7.
H.b,l 1) U. Flavius Lf Pom. Caesianus, Astunica, pretoriano, niceve sepoltu-
ra. Fine 1-II sec. (CIÉ VI 2536, cfr. p. 3369).
H.b,12) C. lulius C.f Pap. Flaccus, Ang(usta Emerita), legionario, riceve se-
poltura. Fine 1 sec. (Buí! dom. 1915, p. 61. Roma. Cfr. Le Roux,
Armée, Pp. 194-95, nr. 85).
H.b,13) Mi Julius Mf Nevianus, Pace luila, pretoriano. riceve sepoltura. Fi-
ne 1-II sec. (CIÉ VI 32682).
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H.b,14) ~. Marcius Cf Serg. Salvíanus. Norba, pretoriano, pone dedica Ge-
nio centuriae, 130 d.C. (CIÉ VI 208. cfr. PP. 3004 e 3755).
H.b.15) C. Marius Cf Aemilianus, CaIa’g’ur(ri), pretoriano benef tribuní, ri-
ceve sepoltura da C. Manlius Gratus. erede e collega. 1-II sec. (Not.
Sc. 1920, p. 288, nr. 4, Roma = AE 1921, 83).
H.b,16) C. Melamus Cf Rufinus. Salacia, pretoriano. riceve sepoltura. Fine
1-II sec. (CIL, VI 2685).
H.b,17) M. Paccius Mf lid? Avitus, Scallah¡, pretoriano, niceve sepoltura da
H.b,21. commanipolare e muníceps. Fine 1-11 sec. (GIL, VI 2614.
Cfr. Forni, Pseudotríbú, p. 88, nn. 252).
H.b.l 8) U. Pompeius Lf Poin: Reburrus Fabrus, Gigurrus Calubrigensis, pro-
batus iii coh. praet., ben. trib., optio ece., evoc. Aug, riceve sepoltura
da U. Flavius Flaccínus, erede. 1-II sec. (CIL. II 2610. Asturíca
A ug.).
H.b.19) U. Pontius GaL Nigrinus, [Brjac<ara), legionario frumentanio. riceve
sepoltura da Q. Scaevius Maximus. frumentario cd erede, 2a metá
II sec. (CIÉ VI 3349).
Per l’integrazione del nome lacunoso della ciltá del legionario, si é qui
accettata la proposta di Le Roux ~t confermata da ultimo, in seguito a ri-
scontro autottico da O. Fomi55.
H.b,20) T Popilius Tf Ant Brocchus, Caesar(ea) Aug(usta), pretoriano, po-
ne dedica a Esculapio, insieme a Q. Rosunius Qf Fol. Severus. 1-II
sec. (CIL. VI 9. Cfn. Passerini, dow-it p. 156).
H.b.21) C. Proculeius Cf Pom. Rufus, Asturica, pretoriano. riceve sepoltura.
1-II sec. (Buí!, dom. 1915, p. 323 = Noí. Sc. 1916. p. 105, nr. 103).
H.b,22) Septimius Sabuníanus, pretoriano, viene ricordato, insieme alla mo-
glieAémilia Justa (cfr. CIÉ 112101), come padre della defunta Sep-
timia Advenía. Fine II sec. (dIL, II 2102. Ossígi).
H.b,23) Q. Talotius Qf Quir. Allius Sílonianus. Collipponensis, evoc. ex coh.
pret. dedica come decurio a nome dell’ordo della sua cittA. una sta-
tua all’Imp. Antonino Pio. 167 d.C. (CIL, II 5232. Leiría).
54. lii AA.VVAnas Sen,. Arq. NordoesrePen. 3,1980, p. 24. nr. 6 eAnnée. p. 214 nr. 151.
55. Epigraphica 50. 1988. pp. 126-27 e fig. lO.
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H.b.24) U. Valerius. Scallahi, commanipolare e municeps di H.b, 17.
H.b,25) d. Víbellius Fortunatus, natos Emeritus Augustorum, vetenano, viene
seppeltito da dosconia Agape (moglie?). II sec.? (CIÉ VI 3491).
H.b.26) Mi Vibius Matennus, Ilurensís, a militiis candidatus. pone dedica a E
Fabius Mf Septimunus dijo, praef urb. e cos. In. III sec. (dli. VI
1410).
H.b.27) --- -js Flavunus, Astu[ricaJ, pretoriano, viene congedato. Fine II
sec. (dli. VI 32531).
H.b,28) 1- - -Jidíus Uf VIL.? Pniscíanus. B¡a(tia), pretoriano viene congeda-
to. 155 d.C. (CIL, VI 2381 = 32522).
H.b,29) [ J, 1- - -Ibriga, legionario, riceve sepoltura da Flavius Festus,
enede. 1-II sec. (medito, da Roma).
II personaggio compare su una stele. parzialmente nicomposta da tre
frammenti (44 5< 22,5 5< 3; lett. 2-2,5). Proviene dall’area tra la via Latina e
la via Ostiense (cantiere Ramazzotti). e si conserva al Mus. Naz. Rom.,
magazzino delle oleanie. settore 44d. Da inventariare. Neg. Univ. 4046.
Tav. IV.
J =
@r¡gq mil(es) leg(ionís)
«VII» Geminae, e =
5 tirante Flav =
jo Festo her =
ede. milite le =
g(ionis) eiusdem.
rr.2 e 7: C pro G?
L’erasione in r.4 si spiega apparentemente solo come volontA di correg-
gere un errore precedente. da parte del lapicida.
L’appartenenza alta legio VII Gemina e il suffisso tipicamente spagnolo
della cittá di cui it defunto si dice originario (Segobniga, donimbniga, Julio-
briga... ?). rendono praticamente sicura la sua provenienza spagno1a~.
56. conosciamo allri due mil Ieg. della Vil Gemina originad di una localitá con sulflsso -
biga. Si tralla di C. Siabilius Fbm. Maternas e L Voleñus GoL Rufinu~ entrambi di luliobrigo (ri-
spettivamente CII. VIII 3245 e 3268, da Lamboesis). Sulla Legio Vil Gemino, la sua composizione e
la cittá da cvi essa prese II forne. vd. AAVV. Legio. Da ultimo Roldán Hervás. Hispania. pp. 201-4;
245-50 e altrove.
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Ugualmente probabile sembra l’origine spagnota dello ,erede che cuna la
sepoltura, Flavius Festus.
E’ difficile spiegane la pnesenza a Roma di un legionario della VII Ge-
mina (vd. anche H.b,12): del nostro non viene detto, se si accetta tinte-
grazione. che svolse incarichi difrumentarius o di speculatur che giustifi-
cassero un suo invio nella capitale. Degli altri settc esempi nomani di mili-
tan della VII legio solamente due sono centamente di origine spagnola 57;
gli altri cinque (unfrumentarius. tre centurioni e un incerto)58, quando in-dicano la proveníenza, sono di diversa origine.
Le Roux59 nota, a proposito dell’altro legionario della VII Gemina, C.
lulius Cf Pap. Flaccus (H.b,12), la diflicoltá di motivarne, oltre alía monte a
Roma, ta poco chiana indicazione della cillA di provenienza come Aug~’us-
ta) piuttosto che piú esplicitamente come Etneríta e la mancata indicazio-
ne deglí anni di vita, laddove invece si fa riferimento alía durata del servi-
zio; spiegando in definitiva queste apparenti incongnuenze con la verosi-
mile appantenenza del personaggio ad uno dei primi contingenti dell’uni-
tá legionaria ancora (etA flavia) ai suoi primi spostamenti.
La stessa spiegazione varnebbe allona per l’anonimo dell’epitaffio me-
dito. Anche in questo caso (con maggione sinteticitá del testo, senza atcu-
na indicazione né di etA né di servizio) sembna possibile una datazione ai
primí anni di vita della legione.
Datazione proponibile: fine 1-II sec.
c. Entitá collettive
H.c,O1) Res publica Astigítanorum: fa dedica ad Aureliano Augusto. 270-75
d.C. (CIL, VI 1113).
H.c,02) Caríetes: fanno una dedica, insieme a H.c,5 e ad altne cittá (alme-
no 6), al patnono U. Aelíus Lamía, govennatore dell’Hispania cite-
rior (¡‘IR, lA 199). 24-22 a.C. (CIL, VI 37058, cfr. Alfóldy, Fastt pp.
5-6 epassím: ID. Studi sull’epigrafia augustea e tiberiana di Roma, in
conso di stampa; AA.VV.Area, p. 109 e 113-16, nrn. 28 a-1).
H.c,03) Conventus Ca¡esaraugustanus/-rthaginiensisf fa una dedica a Q.
C’aecilius 1---] (patnono?). EtA giulio-claudia. (R. Bantoloni, in
AA.VV. Epígrafia 1, p. 615, nr 11).
57. H.b,19: L. Ponhus GaL Nigrinus, fnonenrarius,- e Gargilius RuJhs. frumenrarius e speculator
(CII. 114145 e 4179: cfr. art. di 5. Panciera. inActaArch. Hung 41. 1989, pp. 365-383, sulle dediche
Genio castror. peregrin.. dow viene ripresa la problematica relativa ai milites peregrini in miasione a
Roma: ¡vi bibliogTaf¶a).
58. dL, VI 3348: CAcurius CL SeventsdiAra; 768:LAurelius Quintus,- 3211:? AcliusLucanus:
31175:? Aelius Lucius; 33000: ignoto che riceve dedica da erede.
59. Armée, p. 194 ¡it. 85.
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H.c,04) Convéflñ ClÍ¿niénsís: coopta come patnono C. Marius Pudens, leg
leg. VII gem. (PB? 2, M 317 = Alfóldy, Fastí, PP. 124-25): 222 d.C.
- (CIL, VI1454.= 31659).
H.c,05) [Ercafrí&4se4: fanno dedicta, insieme a H.c,2 e altre cittá, a U. Aé
lius ‘lumia. Vd. supra.
H.c06) Gadítaní: nicordáti sul gradini dell’ Anfiteatt¿ Flavio. 111-1V sec.?
(C’IL, VI 32098 1, m).
H.c,07) Hispania ulerior Baetíca: fa dedica ad Augu~to: Post 2 a.C. (QL. VI
31267; vd:di re¿ente O. Alfóídy, in AA.VV. Festschrift Pekáry; pp.
226-34): ¼.
H.c,08) Segobr«iénses:fanño dedica, insiéjilcald H.c,1O, a U. Livius Ocella,
qitaestor Bñetiédé2 (PB?, U 208): Fine etá nepubbíicana. (CIL, VI
- 1446a, cfn. 31656)1’
H.c,09) Conveñtus Ségontiñorum: fa dedica a patnono. Non databile. (CIL,
~VÉ3853 = 31821):
H.c,10) Sussetanei: fanno dedica, insieme a H.c,8 a L Livius Ocella. Vd.
supra.
ESCLUSIONI?
H.1 * U. AemiliusLf QuL Reburrus, pretoriano, riceve sepoltuna. Prima me-
1 tA II sec.(CJL, VI 2729, cfr. p. 3370).
II personaggio,che fon indica né cittá né provincia di appantencnza,
vieñe tuttavía quasi unanimem~nte cónsiderato proveniente dal nond-
ovest della penisóla ibeilca, in base a due ordini di ragioni: per la sua
onomastica e pen analogia (di origine) con altri personaggi della stessa
unitá pittoriana ~.
H.2* Mi Licinius Philornusus, Pollentinus, medico, riceve sepoltura. 1-II sec.
(CIL, VI 9587).
66. Favorevoli quantomeno alía provenienza spagnola di Reburrus (per u quale cfr. art. di F.
Rabio Alija. in Cuod. Hisr. España 29/30. 1959 Pp. 5 ss.) si di¿hiarano infatti Passerini, Coon¿ p.
156; M. Cíauss, in Epigraphica 35, 1973, p. 67. ¡it. 27: Blázquez. Historia? p. 693: P: Le Roux, in Ge-
non 3, 1985, p. 307 e ¡it. 101.
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Esistono piú Pollentiae nel mondo romano, ira le quali anche la Pollen-
tia d’Italia. Comunque né nella cittá spagnola né in quella piú nota dell’I-
talia settentnionale sorio attestati LiciniL. Non si pué dunque accogliere il
personaggio con sufliciente centezza tra gli Ilispani di Roma61.
H.3* U. Maríus U.]!! Gal. Vegetínus Marcianus Minicianus Myrtilianus. cv..
leg prov. Baeticae. 150-160 d.C. (CJL, VI 1455-56; cfr. J. N. Bonneville,
in Mél. Casa de Velázquez 18/1, 1982, p. 19 e nt. 78).
L’autore dell’ant. sopra menzionato si dice sicuro che Mynhlianus sia et-
nico derivato al personaggio dal nome del municipium lusitano Myrtílis/
Mertola. In realtá senza con cié voler escludere un’onigine spagnola62. mi
sembna che in questo caso ci troviamo di fronte ad un altro cognome di
Mario Vegetino, piuttosto che ad un’indicazione etnica, che avnebbe sem-
mai dovuto essere del tipo Mynilitanus. derivato dalia cittA di Myrtílis (vd.
BLlbLILs/Bilbílitan us).
H.4* Mi Trojanius Mf Marcellus, Luc(o) Aug(usti), pretoriano men(sod ti-
br<’arius), riceve sepoltura da L. Magius Adeianus e C Julius Tíberinus,
amici. 2.a mctA II sec. (CIL, VI 2754, cfr. p. 3855).
Discussa, per questo personaggio e per II seguente, é l’individuazione
della cittñ di cui si dicono oñginari. Esiste infatti una Lucus Augustí nella
Gal/La Narbonensís e una cittA con lo stesso nome in CallaecLa63 Ignota l’o-
ngine del naro gentilizio Troianius (per u quale non é forse da escludene
una derivazione dal cognomen relativo diffuso in area gallica): se nc co-
nosce solo un’altna attestazione, in contesto del tutio differente (CIÉ VII
920 = RIR 1 2029, da Petríanae, odiema Stanwix), in cui Marcus Troianius
Augustinus riceve la dedica sepolcnaíe della moglie Aelia Ammíllusíma.
H.5* ~ - -J Maiorínían(us,), Luco Aug(usti), pretoriano, viene congedato.
209 d.C. (CIL. VI 2385 = 32533 e 32536c). Vd. supra H.4*.
H.6* SyniscasLs ?. F(- - -) Híberorum. riceve sepoltura insieme con Va/ería
Egema. 1-II sec. (CII.. VI 27066).
61. ca. anche, Ira i militan, CIL VI 2439: T Monionius LJS ¡‘al. Seneca. dom(o) Pollentia, ligure
(O. Mennella, ini Riv. Stor. Ant ¡0. 1980. pp. 160-61, ¡it. II>.
62. Resa probabile Ira Falíro dagli aun elementi onomastici del perso¡iaggio. tul quale vd. il
necente art. di 1>. M. Leuniasen. iii Zeiz. ¡‘op. Epigr. 68. 1987. Pp. 263-74.
63. ¡‘en l~identiflcazio¡ie con la prima tono: Pflaum. Fastes. p. 290 e P. Le Roux, in Gerión 3.
1985. p. 307 nl. 101 eAnnée, p. 172 ¡it.4. Perla LucusAugusri ibenica tono: Passeri¡ii.Cooni. p. 156
e. implicitamente. RoldAn Hervás, Hispanio. pp. 479-80, ¡ir. 762.
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II testo dell’iscrizione, comecompare in CIÉ é il seguente (riporto per
immediatezza di visione la stessa disposizioñe delle parole del Corpus):
SYNISCA 515F 7 VALERJA
HIBERORUM EGEMA
Syniscasis é un nome, appanenternente grecanico. mai attestatoM. Sem-
bra impossibile poter stabilire cosa significhino la sigla —-- -). che segue
questo nome, e l’indicazione Hiberoruin, in r.2. Si possono (are soltanto at-
cune ipotesi:
1) una sorta di patronimico (?) rifenito a Syniscasis: qualcosa comef(L-
luuis) Hiberorum:
2) una connotazione schiavile: HLberoru,n (servus ?):
3) o ancora una canica, la cui es~ttta definizione non siamo in grado
di stabilinc.
H.7* Victor, AquQflaviensis ?), pretoriano, viene congedato. 209 d.C. (CIL,
VI 32536c. Cfn. Santos Yanguas, Ejercito, p. 233, nr 21).
Lo scioglimento un pó azzardato dcll’etnico cittadino del militare, uni-
to alía mancanza di un’onornastica piú completa> lasciano qualche per-
plessitA sull’effettiva provenienza spagnola del personaggio.
ANALISI
Dei quarantuno Spagnoli civili attestati epigraficamente a Roma, no-
ve65 dichiarano di essere originad della Betica; undici ~ delta Lusitania;
sedici67 della Tarraconense. 1 nimanenti cinque indicano genericamente
una provenienza ex Hispania (H.a,4; 35; 38-40).
Quando la provenienza é segnalata piú pnecisamente attraverso la cittá
(in tutto ventitne casi su quarantuno), a parte Corduba, ricordata tre volte
(H.a,3; 10 e 14) e qualche altno centno nicordato due votte68, tutti gli altni
centri sono menzionati una tantum. Si tratta di: Aeso (H.a,19); civitasAravo-
rum (H.a,18); Baesaro (H.a,17); Barcino (H.a.16); Collippo (H.a,34); Ebora
(H.a,7); Gades (H.a,32, ma anche H.c,6, vd. mfra); Iesso (H.a,25); Iliberris
64. II. Solin. in Arcios 16. 1982. p. 209, dopo ayer proposto un emendamento ini Synisxosis (sem-
pro grecanico ma etimologicamente piú attendibile>, avanza anche ¡ipotesi chesi tratti di un no-
me iberico. cornunque ¡ion altestato nei repertori. Tra gli altri. vd. Albedos Firnial. Onomostica e
ID.. in ANRW II 29.2, 1983, PP. 853-892: Palomar Lapesa. Onomastica.
65. H.a,I: 3:6:10:11:14: 17: 23: 32.
66. H.a.2: 5: 8-9: 12: 18:20-21:24:34:36.
67. H.a.7: 13: ¡5-16: 19: 22: 25-30: 31: 33: 37: 41?.
68. Meidubriga (H.a.20 021. rna sono due personaggi della stessa famiglia): Sabela (H.a.8 e 24:
ma anche H.b.16): Sagunrum (H.a.26 e, probabilmente.41): Segobrigo (H.a.15 e 30. ma anche, pué
darsi. H.b.2 e 29 e H.c.8. forse ancora repubblicana).
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(H.a,l); lUpa (H.a,23); IraiLca (H.a,11); Malaca (H.a,6); Mallorca (H.a,13);
Palantia (H.a, 27); Saerabis (H.a,7); Segisamo (H.a,37); Tarraco (H.a,33); UrcL
(H.a,22).
Nel complesso la distribuzione delle provenienze rispetto alíe tre anee
provinciati é piuttosto omogenea; la Tarraconensis emenge con un numero
teggenmente supeniore di attestazíoní.
Nel tentativo di fonnire una ragione della venuta di questi Spagnoli a
Roma in etA imperiale. si pnopone qui un profilo sintetico delle principaii
attivitA economiche della provincia, con particolare attenzione alíe cittA
presenti nelle nostre testimonianze. L’abbondanza di nisonse agricole e
mineranie della penisola iberica, esaltata da autori greci e nomani, la rese
oggetto di neiterati intenventi miíitari a scopo di sfruttamento intensivo, da
pante dei Cantaginesi prima ancora che dei Romani. In panticolare: i meta-
lii (ono, argento, stagno, rame, fenro e minio, del quale ultimo la Spagna
era la massima produttrice)69 si concentravano prevalentemente nell’anea
nond-occidentale e nella Betica (dove si trovavano le ricche miniere della
regione di Onoba e del mons marianus, nelía zona di Cordova). Quest’ulti-
ma rappnesenta da ogni punto di vista la negione piú florida delI’intera pe-
nisola al cui interno fu sottoposta ad un’opena di urbanizzazione senza
panagoni. L’attivitá economica della provincia betica appare organizzata
tra i tre centíl di Corduba, Astigí e Hispalis ‘Q
Tre le cittá attestate come pnovenienza dei Baerici monti o ononati nelía
capitale: Corduba71,JIipa e Gades72. Le prime due nicche di risorse minera-
rie aurifere e argentifere, la terza nota per la coltivazione di cereali e la
produzione di olio, vino, conserve di pesce73, abbondanti al punto di cau-
sare eccedenze nonostante l’esportazione. Da Corduba e da Gades giungo-
no a Roma gran parte dei personaggi ricondati da fonti letterarie (vd. ¡‘re-
messa), professionisti, uomini di cultura, ma anche ambasciatori e altni in
69. Si conoscono due iscrizioni che attestano la presenza di miniaril a Roma. Si tratta di: CII.
VI 9634. di etá augustea, dove compare un C. MiniariusAhmnus. procu¿’rotor) sociorun, miniariorun,,
e della tavola pertinente alía base si una colonna, dallaren di Monte Testaccio, pubblicata da
H. L. Wilson, inAmer. Journ. Arch. 16. 1912 pp. 94ss. = AE 1913, 1. In quest’ultima. anche essadii
see., C. Clodius Crescens e II figlio C. Clodius d.f Magnas fanno dono pigmentaris el miniaris di un
s¡gnum che cifigia la Concordia Aug. e delle itnmagini dei membri della famiglia imperiale.
Tale searsa documentazione non consente di stabilire lorigine dei personaggi ricordati, e nep-
pure se i miniarii fossero coinvolti a Roma nel commercio a lunga distanza o in quello locale, al
dettaglio. Nel commento ulla seconda iscrizione, tuttavia, Wilson osserva come si pué ragionevol-
mente supporre che i destinatail del dono dovessero avere unorganizzazione regolare (collegiu,n)
e un quartier generale nella capitale.
Pci Miniarius come gentilizio. vd. iscrizione dal sepolcreto romano di via Marsala (M. Beni-
netti, in tesi di specializzazione in corso di pubblicazione). SuIte offlcinaeniinii situate sul Quiri-
nale.vd. E. Rodríguez Almeida, influí! dom. 91/14986. pp. 52-S4eJ. P. Morel, inUrbs. Espocew’-
bain ci histoire, Rome 1987, p. 132.
70. Da ultimo, vd. Ponsich, Aceite pp. 17-24, ini part. 22 e 56 rs.
71. Vd. supro, nL 42.
72. Galsterer. Stñdtewesen, pp. 17-19: 66 nr. 25: Wiegels. Tribusinschr¡fien, pp. 34-35 e A]fóldy,
Stñdtcwesen, p. 98.
73. Blázquez, Historia, p. 327.
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nappresentanzaúfficiale. Alía seconda délle due in panticolare fa nifeni-
mento l’isctizione H.e,6, incisasui gradini dell’Anfiteatro Flavio, con la
quale venivano riservati posti a sedene a ospiti ufflciali della cittA: u confe-
rimento di. tale privilegio, unito al fatto che sia la colonia di Condova che
il municipio di Gades sono tra le poché cittá betiche che fonniscono alcu-
ne della famiglie senatonie piú prestigiose della proviricia, viéñe giusta~
meñte .interpretato come segno esteriore del raggiungimentó di un cerio
grado di benessere e prospenitá. oltre che di una cóntinuitá e stabilitá di
rapponti con la capitale.dell’Impero74.E ancora: Iralica 7~ e Iliberris, enano fxorenti soprattufto nel settore agri-
colo; quest’última con pnoduzione differenziata a seconda delle vade fa-
scSe del territorio, era meno pnospera nel settore industriale, che pure si arti-
colava’a sua vólta nello sfruttamento delle vene aurifene e delle cave di
mat-rno (prodotti destinati prevalentemente al consumo locale) e nella
produzione ceramica 76~
.1 centri della Betica hanno un livello molto altodi sviluppo unbano e
lonó rápporti con Roma e l’Italia, all’época di appantenenza dei testi esa-
minati, hanno raggiunto solide basi, oltre ch&economiche, anche politi-
che e giuridiche77. Buona parte della lono produzione naggiunge ¡‘Italia at-
tnaverso i canali consentiti dalle forme di circolazióne delle merci in etá
imperiale. Al primo posto folio annonario? La naccolta delle olive; la spre-
mitura; 41 versamento dell’olio nei contenitod appositi; u trasporto nei
pórti di accoglienza; u canicó súllenavi da trasporto; la consegna a Roma;
queste e~altre fasi richiedevanó u passaggio successivo dell’olio dal mo-
mento della produzione (privata, statale, impeniale) a quello délla com-
mencializzazione, le cui esatte pencentuali di autonomia e/o dipendenza
dal-govenno centnale non siamo in gnado di stabilire, cosi come avviene,
almeno in parte, ¡Sen jI grano africano (úd. mfra).
Meno florida, nispetto alía Betica, ma sempre piuttosto attiva nel cam-
po delle espontazioni, soprattutto di prodotti dell’agricoltuna e della pe-
sca78, la Lusitánia. La sua piú contenuta urbanizzazione, sempre nispetto
alía vicina Beticá, riflette le minori attnattive economiche. Tra le iscrizioni
del nostro eléhco compaiono tne comunitA lusitane, delle quali si conosce
a malapena i’ubicazione: chitas Aravoruin e una cillA del nord della pro-
vincia; localizzatá a Deveza prope Maríalva (CIÉ II p: 48), nota solo da
fonti epigrafiché ~ e Evandria(na,> é una cittá dcl territorio compreso tra
74. nl Vaguen, ini Diz. Epigr. III. 19221 p. 356 e 6. Chic García. in Hobis 16, 1985. PP. 290-91.
75. A. Garélá y Bellido, in AA.VV. Ernpereurs, pp. 7-26.
76. M. Pástc,r Muñóz, in Hisp. Ant 9-lO, 1979-80, PP. 197-208. Cfi. Roldán gr alil, Granoda.
~ ji. van Nostrand, in AA.VV. Survey III. p. 150 ss.
78. SuIl’ economia lusitana, vd. U recente volume AA.VV. Ánforas Iusirana&
79. CH.. II 4282-29 (civitas Arovon¿m); 502 (Emeriro): 760. r. 12 (Pons Alcantarensis): XII 33245
(Ne,naususj Sul sito e isuoi abitanti. vd.Galsther,Sradrewesen, PP. 62-Me 118; Tovar.Landeskun-
de p. 254: 5. Pandera, ini Rend ¡‘orn. Acc. Anis. 48. 1975-76, pp. 290-93 (in part. nt. 52) + AE
1977. 19.
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Ebora ed Emerita ~. Su Meidubriga, da dove pure proviene un’intera fami-
gUa di ingenui, vd., tna le Testimonianze. H.a,20.
Piú favorevole, dal punto di vista tenitoniale, grazie anche alía sua
considerevole estensione, la posizione della Hispania citerior e delle suc
cittA. Tra le ilsonse piú valonizzate, le ricche miniene d’ono delle Asturie e
della Galizia ~ e quelle d’argento di Carthago nova. Alcune di esse, passate
sotto u dominio impeniale furono date in appalto a gestori locali o affidate
a ufficiati govemativi; ma molte rimaseno (o divennero) di propnietá priva-
ta82 e continuarono a fnuttare pen i pnimi duc secoli della nostra ena, a pan-
tire dai quali comincianono ad esaunrsí.
Anche Bílbilis ena ricca d’oro, come dichiana lo stesso Mart. Epigr XII
18,19, che ne é originado (vd. anche, nella Premessa, Licinianus e Ma-
ternus).
Cosi come la maggior parte dei senatori originani di questa pnovincia
sono concentnati nella zona orientale, almeno undici dei sedici tanracone-
si che compaiono nel nostro onomasticon provengono dalia stessa area 83, a
confenma della maggione mobiitA sociale e geografica degli abitanti delle
zone di piú intensa nomanizzazione. Non mancano tuttavia alcune testi-
monianze, tna quelle raccolte, di abitanti della regione deile Astunie e della
Galizia, che Augusto cominció a sfnuttare penle risonse minenanie di cui si
é detto, fino a giungere poi alía creazione della provincia.
Dichianano esplicitamente la loro condizione di ingenuí (o, pun nel-
l’ambiguitá delle loro formule onomastiche si é indotti a congettunanla)
tnentadue pensonaggi sul totale di quanantuno (H.a,1-30; 39; 41). 1 restanti
nove sono liberti, schiavi o di incerta condizione (H.a,31; 32-38; 40).
Un caso intenessante é rappnesentato da Julia Amoena (H.a,1 1) sicura-
mente ingenua, a Roma pen motivi a noi ignoti, in un’epoca di cosi poco
successiva alía creazione della provincia da cui ella pnoviene. tJn’altra
donna. che ponta un gentilizio assai naro, ReginLa (H.a,18)M, é con ogni
80. Vd. Forcellini, Lexicon, p. 773 e J. Jtlthner, in RE 6, 1. 1907. col. 839.
81. Dove sono nurnerose le fondazioni flavie. Vd. Rodríguez colmenero. Galicia p. 258 e pos-
sim; ID..Augusto p. 171: Tranoy. Gallee PP. 62, 164.189, soprattutto 199-205, 220, 233 epostin,.
82. Sulle miniere di Spagna, vd. oltre al tradizionale Davies, Mines, Cl. Domergue. dotalogue
1987 [19891:ID. in Epigraph. 49. 1987, PP. 109-75: ID., Mines 1990: D.J. Mattingly inioun,. Ron,.
Arel,. 11988 p. 52 e ¡it. 96, che ricorda a sua volta: Blanco Freijero-Rothenberg. Exploración, Cous
e altri in Arehoeonautiea 6. 1986 p. 69 e O. D. E. Jones, Journ. Ron,. St. 70, 1980, pp. 146-65.
83. Tarraconesi: H.a.7: 13: 15: 16:19:22:25-26:30:33: 41. Cfr. anche tra i militarí, H.b,I-I1; 15:
19-21: 26-29. In pan. dalle nordiche Asiuriae el dallaeeiae provengono ¡a sehiava o liberta di
I-I.a.31: e 1- - -l Silvanus di H.a.29: ole ai militan: l-I.b,6: 10-II: 18-19: 21: 27 e forse H.4 e
H.5*.
84. Ini tutto se nc conoscono non pié di dieci attestazioni delle quali: tic dalia Gallia (CII.
XIII 533, Laetora, Aquitania: 2249. Lugdunum: E. Frezouls. in Gaula 33. 1975. p. 411, Durosíorum):
una dalia Bnitannia (R. P. Wright e M. W. C. Hassall, in Britannio 5, 1974, pp. 462-63. nr. 9, Can,-
boglanna): due dalIa Germania (CII. XIII 8244 e 8389, entrambe da Aro). Le aíre quattro testimo-
nianze, tulle romane. ricordano: due pretoríanil (CII.. VI 3884 = 32526, di Heraclea lucana, cfi. D.
Vaguen, in Diz. Epigr. III. 1922 p. 676: e 37218): una Reginio Maxima, moglie di un procuratore
(CII. Vi 1626) e la nostra Reginia Titulo.
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pnobabilitá anch’essa un’ingenua; non é escluso che i motivi della sua
mofle a Roma siano da collegane al servizio militane del manto.
Oh Spagnoiiche conosciamo attnaverso fonti lettenarie sono tutti (ad
eccezione forse dei commercianti e dei danzatori di Gades e del liberto au-
gusteo C. lulius Hyginus) di nascita libena.
- Quanto al tipo di rapporti sociale che u iscrizioni nivelano, quasi sem-
pre é puntnoppo diffidile stabiline se venissero stretti con pensone anch’esse
di origine spagnola e nesidenti o meno a Roma. Solo nel caso del senatore
H.a,41, si pué nagionevolmente affermare che la sorella dedicante Baebia
Lf Fulvía Claudia... possiede entnambi questi requisiti. Per u resto, possia-
mo fonse legittimamente supponlo in qualche caso. Ad es.: i due defunti
commemonati insieme in H.a,1; i quattro pensonaggi di H.a,20-21 e 24; la
madre di Corbulo, moflo ancora bambino (H.a,33); Victor e Celer, che mdi-
cano con tanta precisione ¡origine del fnatello defunto Corinthus (H.a,34);
Nicetius, u padre del medico Rapetiga che ha la disgrazia di seppellire in
tenra straniena (H.a,39). E’evidente in ogni caso come in questi testi pneval-
ga nettamente la menzione di rappofli familiari. Su un totale di ventiquat-
tro dedicatani espnessi, ventuno sono genitori, fnatelli, coniugi, libefli, pa-
troni ~5. Non si considerano in questa rassegna i tre pensonaggi, pure sicu-
ramente venuti a Roma, ricordati in iscrizioni spagnole, con dediche da
parte di comunitá (la provincia Hispania citerior H.a,13) o pensone (la ma-
dre di H.a,12 e le mogli di H.a,16 e H.b,25; la famiglia di H.b,l8), anch’esse
spagnole.
E’difficile chianine i punti di contatto con la tenra natale deghi Híspaní
monti a Roma. E’ possibile in qualche caso individuarne u carattere attna-
verso; la compresenza in uno stesso testo di piú persone (H.a,l; 23 ? seppel-
liti forse entnambi da un conterraneo); oppune attnavenso testimonianze
épigrafiche non urbane del personaggio (H.a,7); e, inline, attravenso u tipo
di professione esercitata e u grado di fnequentazione in patria che questa
compoflava (incarichi ufficiali: H.a,13 e 16; 22; 29 e 41; commercio: H.a,6).
Si pué immaginare che schiavi, libefli, atleti e aflisti diflicilmente abbiano
mantenuto contatti con la cittá d’onigine e fonse addirittura con la Spagna
in genere (H.a,2; 27; 3 1-38).
A parte il caso del medico Rapetiga (H.a,39), moflo alía fine del IV sec.,
e di Reginia Titula (H.a,18), di III sec., oltre a qualche altro personaggio
non piñ che genericamente attribuibile all’etA imperiale (H.a,15; 40), le
restanti tnentasette iscrizioni (H.a,l-14; 16-17; 19-38; 41) sono databili tra 1 e
II sec. Anche se la Spagna fu una delle pnovince di piú duratura oltre che
profonda romanizzazione, fu anch’essa coinvolta nel processo di alienta-
mento pnogressivo dci rapporti delle province occidentali con Roma, a
vantaggio forse di altre regioni dell’Impeno. Dopo il tungo periodo di fitti
85. H.a,3-6: 15: 18 ?: 19-21: 24-25: 30-34: 36-39 e 41: tre non tono chianti (H.a,1-2: 23).
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scambi anche e soprattutto ai livelli piú alti (chevede nella fase che va da-
lia concessione dello jus Latii fino alía cneazione degli Imperatoni spagnoli
u suo momento piú intenso), il flusso di uomini, nella vita civile e nell’e-
sercito, e di menci tra Roma e la penisola iberica comincia a diradarsi.
Non forniscono significativi contributi pen la determinazione cronolo-
gica della presenza degli Hispani a Roma (cosi come d’altra pafli di altni
gnuppi etnici) gli elenchi di attestazioni pen collettivitá e dei militan. Le
prime sono tnoppo poche penché si possano fane considerazioni di un cer-
to nuevo a si concentrano in due nuclei, tra la fine dell’etA repubblicana e
la prima etA impeniale, o tra III e IV sec. ~. Pen quanto riguarda i militad
spagnoli mofli a Roma87, da un punto di vista genenale, se la pnesenza diHíspaní nelle coofli urbane non é cefo cospicua nel corso dei pnimi tne se-
coii dell’Impero (cosa che d’altra parte vale anche pen gli altri corpi milita-
ni; a Roma, solo un urbaniciano, H.b,8) ~ piú significativo é u loro nume-
ro nelie coorti pnetonie. Insieme ai Macedoni e ai Nonici, gli Spagnoli in-
fatti emergono nettamente sulle altre componenti stnaniene, probabilmen-
te grazie anche all’alto livello di romanizzazione della lono provincia, in
considenazione dei requisiti richiesti pen il neclutamento nei corpi militad
unbanit9 Anche i tne mLlítes di tnuppe urbane attestati in Spagna sono pre-
toniani (H.b,18, 22 e 23), cosi come u militare nicondato da Plinio (Premes-
so).
Quanto ai legionani spagnoli in panticolane, colpisce la pnesenza nella
capitale di due milites appantenenti ad un corpo non urbano (vd. supra
H.b,12 e 29); u fenomeno, non anaiizzato da Fonni, che si limita a consta-
tarlo, viene affrontato relativamente afrumentaríi e speculatores~; la sola
spiegazione (confermata, da un punto di vista cronologico, dal nuovo te-
sto medito) resta quella fonnita da Le Roux (supra). In circostanze del tutto
divense, circa un secolo e mezzo pió tardi, un legleg. VII Gemninae (la stessa
cui appaflengono i due legionari di cui sopra), C. Marius Pudetis, venrá
cooptato come patrono da parte del conventus Cluniensis (H.c,4).
Lo stretto legame che univa gli ufficiaii militan spagnoli e l’Impenato-
re, é confermato dall’unica intenessante attestazione di un trib(unus) mil(i-
tum) Galb(ae) Lmp(eratorisj di un tribuno cioé che ha seguito Galba o che
fonse é stato da lui personalmente nominato 91,
86. Rispettivamente: H.c,2-3; 5: 7-8: 10 e H.c,l: 4: 6.
87. Suile componenti spagnoIe neilesercito romano, vd. A. García y Bellido, in ¡¿iv. Stor. Ant
3, 1973, PP. 59-101: Roidán Hervás.Hispania 1974, in part. pp. 328 e Ss.: Le Roux,Année 1982: San-
tos Yanguas, Ejercito 1988 e, inoitre, la rassegna aggiornata di C. Castillo in Emerita 53, 1985. Pp.
222-24.
88. Cfr. Freis, Cohortes, p. 57 e Forni, Recltaamento, pp. 51-64.
89. Passerini, Cooni, pp. 159 ss.
90. 5. Pandera, art. di recente pubbIicazione di cui a nt. 57; CIauss, Untersuchungen, pp. 59 ss.
e altrove.
91. AIfÉ5Idy, Inschnften p. 79 nr. 145. attuaimente in studio da parte del prof. M. Mayer.
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Come giA considerato nella premessa, solo sei Hispani dei quarantuno
complessivamenté attestati nelle iscrizioni non solo di Roma; indicano la
(o ricevono l’indicazione della) pnofessione esencitata ó di una canca ni-
vestita.Diquesti sei, solamente 1’. Valerius P>-íscus(H.a,22), l’anonimo sa-
guntino (H.a,41) e i due judíces selecti ex quinque decuríjs (H.a,13 e 16) sem-
brano aven rivestito un molo di un cefo prestigio sociale in ambito urba-
no. Le fonti letterarie integrano le nostne lacúñe d’informazione offrendo
un quadro variegato di altri tipi di carriera che non fosse quella esclusiva-
mente politica: ad esempio, quella nel campo.del’dinitto (Licinianus eMa-
ternus); quella puramente letteraria (pensonaggi come Columella e vani dei
poeti citati da Marziale) o quella letterania e politica a un tempo (vd. la fa-
miglia intera degli Annaei, Turranius Gracilis o Licinius Sura per citare solo
casi pití evidénti).
Eppune é nótó che tra 1 e II sec., l’anco cronologico di maggióre con-
centrazione delle iscrizioni selezionate, e soprattutto tnal’etá flavia e quel-
la antonina, u numeno delle ‘famiglie spagnole tna i cui membri si anno-
venavano senatoni era piuttosto cospicuo. Basti pensare alía cittA betiche
di Corduba, Italica, HLspalis e JíLberris (tutte attestate nel nostno onomasticon,
al contrario di altne «cittA senatonie», come ad es. Hispalís o Salpensa); alía
tanraconese Saguntum(vd. H.a,41); alía lusitana Ebora 92~ ~ senatoni di ori-
gine stnaniera avevaúo due domicili legali: Roma é la cittá natale. Pur-
troppo non é sempre possibile distinguere esattamente tra provenienza di-
netta di questo o quel senatore e ascendenze familiaii; le fonti, letteratie ed
epigrafiche, ndn fonniscono dettagli sulle fonme di questa presenza, cosi
come non ne fónniscono per la (o le) comunitA iberica inúrbata nel suo
complesso o pén gli Spagnoli anmolati nei conpi militan. Se ne possono in-
direttamente nicavane notizie attravenso lo studio dell’entitá degli investi-
mentidi capitali intefreni e attivitá commenciali dá parte di senatoni ispa-
nici; delle loro clieñtele e patnonati; dci loro legami matrimoniali. Insom-
ma, di tutta la rete di nappontieconomico-politici che costituiscono la di-
namica della societá impeniale romana ai suoi livellipiú alti.
Due dei personaggi che compaiono tra le nostne’testimonianze enano con
o~ni pnobabiitá coinvolti in.attivitá economiche che avevano come fulcro [a
cittá di Roma. Si tratta in entnambi i casi di nktembni della «classe dirigen-
te» unbana: H.a,22 e 41. Anche se nei testi commemorativi non se ne fa
esplicita menzione, i loro suppofli sono evidentemente pentinenti a monu-
mcnti sepolcrali di un cefo nilievo e non é escluso che sorgesseno su terne-
ni di pnoprietá dei defunti. Dall’iscrizione dell’equestre P. Valerius Priscus
non nisulta né che la sepoltuna fosse stata eseguita da parenti né che egli
avesse nidópeño incanichi civii tau da consentigli di accumulare ildenaro
necessanio pen u suo fastoso edificio sepolcrale93. L’iscrizione dell’anoni-
92. In AA.VV. Epigrafia. rispettivamente pp. 479: 442 e 458 e passim. 523 e 525-26.
93. Degrassi. Scritti 111, p. 119.
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mo probabilmente saguntino fornisce un elemento di niflessione in piú: la
dedica ricevuta da parte della sorella rende pnobabile una sua residenza a
Roma con la famiglia; se, come O. AlfÓldy ha acutamente suggenito~ u
pensonaggjo é davveno figlio del Baebius Hispanus amico di Plinio, di cui
sappiamo avesse propnietá fondianie in Italia, otteniamo un’ulteriore utile
coincidenza tna fonti epigrafiche e notizie degli autori.
Nel nostro onomasticon compaiono ben due attestazioni di ingenui di
una stessa famiglia, la Junia: il pnimo, originario di Corduba, la seconda di
Italica (H.a,l0 e 11)~~. Diversilunii sempre betici, ma originani di altre cittá
(Híspalis, AstLgis) compaiono nel tLtulus IB delle Dressel 20 di Testaccio, a
quanto pare sin da etA giulio-claudia 96
Un altro punto di conttato tra fonti letterarie e fonti epigrafiche ¿ costi-
tuito dalle attestazioni di pensonaggi che tra Roma e la Spagna svolgevano
un’attivitA di carattere economico (vd. supra Premessa, a proposito dei ne-
gozianti gaditani). Ma si tnatta di una coincidenza solo apparente. Dei set-
te commercianti97, cinque olearíi e un salsarius, attestati da documenti epi-grafici urbani, nessuno indica esplicitamente la propnia origine spagnola,
bensi solo l’anea geognafica da cui pnovenivano i prodotti tnattati: la Beti-
ca. Per quanto riguarda in paflicolare gli olearii: conosciamo le lono fami-
glie e attivitá non solo da CIL, VI, da iscrizioni onorarie e sepolcrali, ma
anche, in pití casi, dal titulus 3 delle Dressel 20:
— Caecilil: Caecilius Hospitalis, negoriator olearíus ex Baetica98 e D. Caecilius
Onesimus, viator e apparítor Augg., d~(fusor olearius ex Baetica ~.
— Caesii: Caesius Montanus (CIL, VI 37318), liberto dello omonimo ‘~ fi-
glio di Aponía C.f Montana (CIL, 111471).
94. Baebii. pp. 18-20 e Fasti, p. ¡72.
95. Sulla gens Junio di Corduba, che yanta senatori sin dalia etA giulio-claudia, vd. C. Castillo,
in AAVV. Epigrufla, p. 472: sulI’omonima famiglia repubblicana di origine italica e i suoi espo-
nenti in Spagna, vd. Badián, dlientelae, PP. 309 e st.
96. Rodríguez Almeida, Monte, pp. 223 e 228.
97. Lo studio delle direttrici del cornmercio deII’olio e delle persone che vi partecipano é stato
affrontato a pié riprese. Ricordo qui in particolare gli interventi dei due congressi tenutisi rispetti-
vamente a Madrid e a Sevilla confluiti nelle raccolte del 1980 e 1983 dal titolo P>’oducción y comer-
cia del Aceite en la Antiguedad; e u lavoro di 5. Panciera, u quale, in MAAR 36, 1980. ha preso in
esame, tra le altre. soprattuto le iscrizioni romane, analizzando le testimonianze di olearii di etá
repubblicana e imperiale, e tracciando un quadro verosimile dei Iuoghi di approdo deIl’olio nella
capitale: delie diverse funzioni svoite da negoriarores, >nercgrores e c4(fusores. Dai primi anni ‘80
nuovi contributi (ricordo qui in part. Rodríguez Almeida, Monte 1984: Remesal Rodríguez. Anno-
no 1986: i lavori di Le Roux e Loyzance, in AA.VV. Mé! Etienne 1988: 0. Chic García, Epigrafia II
1988: D. J. Mattingly, in Journ. Ron,. Arch. 11988 Pp. 38-44. ‘.41. anche F. Zevi, in AA.VV. Ampho-
res. pp. 4-15) e Úuove iscrizioni hanno reso possibili ulteriori progressi ini questo settore delie
ricerche.
98. CI.!. VI 1625b = 31834: XV 3762-64: 3769-81: E. Rodríguez Alnieida. in ANVV. Recherches
PP. 164-65, nr. 12.
99. 5. Panciera, in MAAR 36. 1980, pr. 242-43 e CJE XV 3782-83. yd. da ultimo J. Remesal Ro-
dríguez, ini AA.VV. Aniphores Pp. 499-502. SuIle diverse interpretazioni del ruolo dei difusores, vd.
nel testo alía pagina seguente e mfra ntt. 106-107.
100. G. Chic García. in Habis 17. 1986, p. 251. Caesii su anfore di Testaccio: CII. XV 3797-
3802.
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Cassii: Cassius Faustus, negotiatoro/earíus exBaetLca 101 e M Cassius Sem-
pronianus, dlffusor o/earíus di Lisbona 102•
— Coelii:, [ . -~, negotiatri.x olearía ex provincia Baetíca. Ltem vini, riceve
sepoltura da Coelia Mascellina. figlia e dal manto Cii. Coelius Mas-
culus 03
— Mm-ii: U. MarLus Phoebus, viator tríbunicius e mercator o/el Hispaniex pro-
vincia Baetica ‘~.
Se nel caso del dI[fusor olearíus e negotiator vunarius a Uugdunum di GiL,
VI 29722 si ha la certezza che non provenga dalia Spagna. non é puflrop-
po, altrettanto.semplice determinane l’origine di altri commercianti di pno-
dotti ispanici.
11 divenso tipo di attivitá (il commercio ad alto livetio dei negotiatores
Caecilius Hospitalis, Cassius Faustus e l’anonima moglie di Cii. Coelius Mas-
culus), e i’onomasiica 105, fanno sospettane un collegamento piú stretto con
la tena da dove l’olio veniva tnaspoflato, ma non é dato conoscere la fon-
ma in cui questo rappoflo si espnimeva: origine personale o familiane; sog-
gionno temporaneo in occasione del pnelievo del prodotto; propnietá te-
nriere (e quindi dell’olio); propnietá di oflicine anfonarie ccc.
Quanto ai cftffusores, al molo da loro svolto e alía loro eventuale prove-
nienza dinetta dalia Spagna, lo status quaestionis é stato di recente efficace-
mente esposto da F. Zevi ‘OP. Se si esclude una loro comunque sicura iden-
tificazione tcon i negotiatores. due nimangono le ipotesi piú seguite: quella
di Thouvenot e Loyzance di dgfusor come preposto al controllo del trava-
so dell’olio; e l’altna (Rouge, Tchernia, Panciera, González-Fernández. Le
Roux)’07 che individua in questa figuna piuttosto un distributore del pro-dotto, facente da tnamite fra negotiatores di olio sul mercato regionale e
mencanti di livello inferione. In conclusione, dice Zevi: «se alcuni [dei d(f
fusoresJ possono avene risieduto solo temporaneamente nell’Urbe e altri
possono accidentalmente essere morti a Roma», quando si incontrano cftf
fusores che sono stati apparítores. viene da pensane che la loro vita fosse di-
visa a metá tna la penisola iberica ela capitale dell’Impeno, dove piú consi-
stenti erano i lono interessi economici e «uno dei soci poteva avere sede,
pití o meno temporañeamente, iii Roma, cunando, all’anrivo, la distribu-
zione dei prodotti spediti dal socio residente in Spagna».
101. CII, VI 1625b = 31834: XV 3804 e 3806-9.
102. J. González Fernández, in AA.VX’., Produccion 111983. PP. 183-91 ripresa da M. F. Loy-
zance, la AA.VV. Mé! Erienne, pp. 273-84.
103. A. Ferrua, in Rend. Ace. Line. 28, 1973. p. 69. cfr. 5. Pandera in MARR 36, 1980, pp. 244-45.
che propone di identificare la donna con una delle negoviatrices di II sec. sicordate da Rodríguez
Almeida. Monte.
104. CII, VI 1935; XV 3949-59.
105. Vd~ Coecilii nei titulus ~ di Testaccio. Supra ntt. 98-99.
106. In ANVV. Amphores, pp. 3-15.
107. Tutti ricordati da F. Zevi (nt. 71), tranne P. Le Roux, in ANVV. Mél. Etienne pp. 247-71. in
part. 258-62. Ad essi si é aggiunto di recente G. Chic Garcia, in Habis 17. 1986. p. 248.
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Quanto alíe forme della presenza romana di tau commercianti, ai
luoghi di abitazione, di lavoro e di culto, u tentativo di definirle pié artico-
lato e completo. per quel che le testimonian~e consentono, é contenuto nel
volume di Rodriguez-Almeida sul Monte Testaccio, che identifica u nu-
cleo delie loro moiteplici operazioni nell’area compresa tra l’Aventino e
l’Emporíum situato alíe sue pendici <>~.
Quanto al commercio del vino spagnolo, spesso abbinato a quello ben
pié pnospero dell’olio (vd. i due casi sopra nicordati di negotiatores oleariL et
vinarii. supra). non ebbe di quest’uttimo la stessa fortuna IO§~ La Spa-
gna, al pari dell’Africa e della Gatlia, importa. piuttosto che espoflare, vino
dall’Italia per tutta l’epoca repubblicana. Un cambiamento sostanziale si
ebbe quando, in etA augustea, in paflicotare u defrutum betico e u vino co-
mune di Saguntum “‘~ cominciarono a naggiungere con sistematicitá u
mercato romano; si tratta per lo pié di impoflazioni limitate ad alcune
specialitA, ma it fondo della Longarina ha rivelato che nei primi decenni
dei 1 sec. d.C., u 32% del vino introdotto in Italia era vino spagnolo. Se it
nesto del periodo giulio claudio vede una leggera flessione nell’impofla-
zione italiana del vino provinciale, nuovamente in etA flavia un quanto del-
le anfore Dnessei 2-4 iitnovate sono tarnaconensi (mentre la scomparsa
delie Haltern 70 ha fatto pensare ad un sostanziale esaurimento delle im-
poflazioni dalia Betica); e ancora alía fine del II sec. lo stesso vino domi-
na sul mercato romano.
Meno studiata l’unica testimonianza nomana del salsarius Malacitanus:
questa menita fonse un’indagine pié allargata.
P. Clodius Athenio era ceflamente coinvolto in una attivitA commenciale
che si svoigeva tra la cittá di Roma e la Spagna. La sua appartenenza alía
conporazione dei commercianti in prodotti di Malaga non sarebbe tutta-
via sufficiente a dimostrarne l’origine se, in assenza di un’esplicita indica-
zione etnica, non intenvenisseno altri fattori. Due iscnizioni malacitane po-
trebbero infati menzionane lui o un membro della sua famiglia. La pnima
(CIL, II 1971) é incisa su una lastna fratta in due pezzi, la cui neciproca
108. Parte 1, cap. 5. pp. 91 ss.
109. Giova ricordare che u vino, a differenza deliolio e del grano, non sembra avere nessun
legame con l’annona almeno fino al fi see.: di qui la rícostn,zione di Tehernia basata suIl~ipotesi
di un libero commercio. Sul traffico del vino spagnolo vd. Tchernia, un, pp. 125: 138: 140-45:153-
57: 174-75: 179: 219 Ss.: 244-45: 249-52: 271-74: 295; P. Le Roux, in AA.VV. Mél. Etienne, pp. 250 Ss.;
ci numerosí interventi negliActesldol.Arq. ¡¿orn. sul tema El vialantignitat. Economiaproduccio
comerc alMediterraní occidental, Badalona 1987. Vd. anche accenno di A. Ciotola, 5. Picciola, R.
Santangeii Vaienzani, R. Volpe, in AA.VV. Amphores, p. 606.
110. Lunico ad essere esplicitamente menzionato nelle fonti letterarie (Fronto, Epist de eloq. 1
1) e archeologiche (diL, XV 2632 e Aranegui Gaseo, in Arch. prehist. lev. 16, 1981, PP. 529-38).
Tehernia, Vm p. 179 individua le caratteristiche che rendono particolarmente favorevole ¡‘espor-
tazione del vino spagnolo neila relativa brevitá della rotta marina per la produzione tarraconese
e nel trasporto di pié lucrosi caiichi misti per la Betica: oltre al inantenimento delle pié pratiche
ed economiche vigne basse.
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pertinenza é, stata messa in discussione “‘. Accettando l’idea che le dodici
nighe facessero tutte parte del testo originario dell’iscrizione, si pué propor-
re la seguente nicostnuzione: CJL,. II 1971 contiene la dedica da pafle di
un P. ClodLus 1:~ -]nio e per conto della collettivitA cittadina di Malaga, di
una statua a Valeria Cf Lucilla, moglie del praef Ae~pti U. Va/erius Procu-
lus 12; tna dedicante e beneficiaria potnemmo legittimame~ite<supponre l’e-
sistenza di una qualche rapponto di parentelá, sempre ali’origine di dedi-
che di questo tipo íI3~ Si potrebbe inoltre congetturare che l’occasione per
mettensi in mostra sia stata fpnnita a P. Clodius dalia nomina di L. Valerius
Proculus alía prefettura~d’Egitto. .,-
Una, seconda dedica malacitána (10, XIV 2540), in iingua greca, da
parte di un [---j XtXouavos per conto di un [K]olvovZupon’ ¡caí [---Jv¿5v
([‘ArnaJv¿bv secondo HÍ¡bner), in onQre di un patnono e benefattore che
resta .ignot~, rinvia aun KXñ&[osj, patrono del collegio, che fa da
tramite neii’operazíone...
Inoltre, dá CIÉ VI 9677 P. Clodi¿s Athen¡o risulta sposato con Scantia
Successa, a sua volta membro di una famiglia di mercatores ¡
- Qualcun altno si é giá intenessato al nostro pensonaggio. .J.,M. Flam-
bard 115 rnette in nelazione un (Sex. Clodius) Athenio di tarda etA repubbli-
cana con u nostno P. (‘lodius Athenio (che egli crede si possa collocare agii
inizi del II sec. d.C.), con una Clodia Athenais e un P. Clodius Fe/ix (il man-
lii. Da Mommsen, vd. apparato dell’i~crizion~? II testo di C!L II 1971 é u seguente: Valerioe
Cf /Lucillae /L Valen Proeuli /praefecti Aegvpti (uxoni) /5 d4creto) d(ecunionurn) Molac(itono#umn). /
dives e ¡xl / oere con/nia/ro / posue¡runx/. /P dlodius.¡- -mio A0 honore occepto / conlationen, /reddidit.
Vorrel notare che, se pure, con Mornmsen si ritiene che le ultiA~e quatíro righe non facciano
parte dello stesso testo con le prime otto, e~sé comñnque informaho suilespletamento di un inca-
neo onorifico da parte del personaggio di r. 9.
112. Cfr.dIL, 111970.
113. R. Etienne. inAkten JVKongr Gr. Lot. Epigr. pp. 119-123. Ad es.:
?? Clodius
d. Valenius § diodia ? Ciad/as (Arhenio It>
L. Valenius ¡‘rotulas praef Aegypri § Valerio Cf Lucilla
114. dIL. VI 9630: L<’ucii duo) Seanrii LI? Demetrias el Hellades / mercatores /Scanrio Li Ammia,
/Scantio Sp.f Putilla, AL. Seantius L.f Sto,as/L Seanzius, L(ucionnn duorun, 2) 1?, Zeihus de sun pe-
c(unia)fac(iendum) curi’averant): ediL XII 4707. da Norbo, due cippi ché recano lo stesso testo: Ji?-
vus) /M Clodius / Epapra e: / Scanriae A Gemelloe / uxsari; segue indicazione delle misure della-
rea sepoicrale.
115. In MEFRA 90, 1978/1, Pp. 235-45, suii’articoiazione del dossier di (Scv. Clodius) AtAsen¿o,
seriba e luogotenente di 1’. Ciad/as Puicher. Larticolo di Flambard ha come seopo la denuncia dei
punti deboil del ragionamento di Shakleton-Bailey in Philologus lOS, 1964, Pp. 109-10, quest’ulti-
mo intendendo dimostrare che u vero nome del personaggio (che non aveva in realtá alcun rap-
porto con u tribuno della plebe) fosse Sex Cloelias (non diodius) Sículas (non AtAsen/o).
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to?), entrambi libefli di P. Clodius Pu/c/ier tribuno della plebe (CIL. 12 1283,
da Sena Gal/ica), e infine con Clodia Athenais, liberta anch’essa (di un Ti.
Clodius Certus), di un’iscrizione urbana databile grossomodo tra la metA
del 1 e U II sec. (CIÉ VI 15799) 116
Ii realtA, per quanto la collocazione cronologica del pensonaggio sia
sostanzialmente cornetta, non sembrano altrettanto convincenti gli indizi
(di fatto una puna analogia onomastica) che Flambard segue penlegare tra
loro lo scriba nomano e il commerciante di pesce salato in napporto con la
cittA di Ma/aca.
In conclusione. La combinazione dei dati iisultanti dall’iscrizione ro-
mana e dalle due malacitane (una volta ammesso u collegamento tna
ClodiL in esse menzionati) fonnisce un quadro di questo tipo: P. Clodius
Athenio, che pune non indica né patronimico né patnonato, con ogni proba-
bilitá era una persona libena, originaria di Malaga e deceduta a Roma, do-
ve fonse si era definitivamente stabilita. Un cefo prestigio sociale gli deni-
vaya dal napponto (di parentela?) con la moglie di L. Valerius Proculus
praef Aegypti tnai u 144 e u 147117), dalla presidenza del coliegio di nego-
tiantes a Roma e, a maggior nagione, dal patnonato cui si fa niferimento in
JO, XIV 2540. Non é tuttavia escluso ‘>~ che i contatti (in tal caso di natura
economica) tra C/odius Athenio e la famiglia di Valeríus Proculus iisalgano
all’epoca della prefettura dell’annona di quest’ultimo.
1 sa/saríi ¡sa/samentarii commercíavano in pesce salato e vane salse a
base di pesce (garum, muria, liquamen, a/lec) che, secondo la definizione
comente, producevano anche II~. Nella nostra iscnizione compare un nego-
tians salsaríus e viene menzionato un corpus negotiantium Ma/acitanorumn.
Sarei pnopensa a credene che mentre pen u commenciante l’attivitá si in-
lib. Flambaid ipotizza una linea di discendenza di questo tipo:
P, dlodius PaleAse,
liberti diretti (2a m. 1 sec. a.C.)
1’. Clodi¿¿s Felix (Ser Clod/us) AjAsen/o
(CII. 11283) dlodia Albenais scriba di Pulcro
discendenza
Clod/a .ltheno/s (1-II sec.) P. Clodius AtAsen/o (II sec.)
(CII. VI 15799) (CH. VI 9677)
117. Thomasson, Lotercull 1. col. 349.. nr. 56, giá prefetto delI’annona e forse a sua volta origi-
nado di Malaca, Pflaum, Carriéres 1. pp. 274 ss.
118. Come mié stato giustamente fatto notare da parte del prof Remesal Rodríguez.
119. Ponsich-Tarradeli, Ganan. 1965: J. Muñoz Coello. in Hobis 6. 1975, Pp. 241-52: R. 1. Cur-
tis, ini Cron. Ponip. 5.1979. Pp. 5-23 e ID. in Phoenix 38. 1984 pp. 147-48: ID. Garu,n: André,Alirnen-
totion. Pp. 109-13: G. Chic Garcia. in Habis 16, 1985. Pp. 290-91: PonsichAce/re. Pp. 48-53. Da ulti-
mo, su L lan/as Puteolanuá; coinvolto nel commercio del gararn tra la Spagna e Pozzuoli, vd.
E. W. Haley, in ZeiL ¡‘op. Epigr. 80, 1990 Pp. 72-78.
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tende niservata al pesce salato e alíe salse derivate, la corporazione nunís-
se invece personeche esencitavano varie attivitá commenciali, aventi in co-
mune la base di partenza:la cittá di Malaga I2O~
Puó essere utile un’occhiata alíe altre testimonianze di (negotiantes) sal-
saríi. A Roma esse offnono un quadro cronologicamente piuttosto variato:
— in CH, VI 9873 = 12, 3, p. 978. nr. 3018. ora perduta. compare un U.
Poplicius On. 1. Antiochus sals¿’aríus /-amentaríus) su un cippo sepoicrale di
tufo dalia via Appia. 1 semplici dati fonmuiari orientano verso u i sec.
a.C.
— in CIL, VI 9676 é Ti. Claudius Docimus negotians salsamentaríus e! vi-
nariarius Mauraríus 121, forse inquadrabile tna la fine del ¡ e il II see.
— e, inline, in CJL, VI 1744a = 31916. tnoviamo un Dyonysius sa/saríus
che compare sul flanco delle basi in onore di Naeratius Caerealis, della me-
tá ca del IV
Fuori Roma, sono noti: un négotiansmuraríus a Lugdunum (CIÉ XIII
1966); unsalsamentaríus a Pompei (CIL, IV 10150, cfr. Latomus 23. 1964, PP.
794-97); e pití yaponoXirss (da diversi papiri).
Come per gli olearii, sicuramente~ anche nella catena della produzione
e commercializzazione del pesce salato e dei suoi derivati esistevano van
livelli di attivitá ai quali corrispondevano aitnettanto probabilmente vari
livelli gerarchici dei personaggi che le esercitavano l22~ Cosi la qualifica di
negotians /-ator connotava un livelio pití alto: commercio .all’ingrosso nel-
la provincia di produzione, cura del pnocesso di raflinazione del prodotto.
del trasporto e. via disconrendo (CIÉ VI 9676-77; XIII 1966). La semplice
qualifica salsarius fa pensare piuttosto ad una commercio al minuto, prati-
cato da personaggi di modesta levatura e spesso al servizio di aitni (padro-
ni, patnoni o negotiantes stessi?) (CIL, VI 9873 e 1744a; IV 10150).
Al negotiatores di origine ispanica nesidenti a Roma, non possono non
essene accostati quelli installatisi nelia vicina Ostia: l’unico verosimilmente
cefo é M Caesius Maximus, di Arminiutn in Lusitania (CIÉ XIV 4822) 123
Volendo in conclusione riassurnere le possibili ragioni del tnasferimen-
to di stranieri di origine ispanica e di nascita libera 124 a Roma, si pué
120. 1. i. ‘Van Nostrand, in AA.VV. Survey III. pp. 183 e 199 é invece dellidea che si trattasse
della corporazione dei cittadini romani residenti a Maloca per curare ji cornmercio dei salsatnenta
nella sede di partenza.
121. Per i’abbinamento di pié commercj. vd. anche 5. Panciera, in Rend Acc. Linc, 28. 1973,
p. 69.
122. Vd. anche S. Panciera, in MAAR 36. 1980. Pp. 241-43 e P. Kneissl, in Mñnst Beitr. ti 1.
1983, Pp. 73-90.
123. Meiggs, Ostia pp. 214-15 ricorda anche M Acm/lías Mf Malacitanas (CII. XIV 4778) eL
Nurnisius L lib, Agathemeris, sev/rAug, negar/ator ex Hispan/a cíteriore (CIL, XIV 397). sulla effettiva
origine spagnola dei quali non sarei altrettanto sicura.
124. Diverso naturalmente u discorso per gil schiavi. Per definizione, u loro non era uno
spostamento volontario dalia terra dorigine. Alcuni erano prede belliche, altil acquisti sul tnerca-
to: altil ancora seguivano i loro padron> dalleprovince di origine.
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grossomodo fane distinzione fra tne gruppi: coloro che immigranono nella
capitale alía nicerca o per necessitá di lavoro, a livello medio-basso (anti-
giani, commercianti, letterati, aflisti, atleti, miitari), o alto (senatori, equestri,
magistnati locali, giudici selezionati delle cinque decurie); coloro che se-
guirono parenti, amici, colleghi; coloro che vennero in delegazione, per
tutelare in qualche modo gii interessi del proprio Paese (ambasciatori, re,
personaggi illustri van, patroni). Tutti questi gnuppi sono comunque acco-
munati dalia volontarietá dello spostamento da una sede, sia esso tempo-
raneo o definitivo. Non é pufloppo possibile fare altro che supposizioni
sul benessene economico raggiunto da costoro: 1ceflamente, almeno per
quanto riguarda quelli che erano coinvolti in attivitá di tipo economico,
l’Hispania é tra quelle province che pié di altre (quali ad es. la Bnitannia,
Paesi balcanici e le province renane), per l’alto tenore dei traffici che in-
trattenevano neil’ambito meditennaneo, consentinono di ampliane notevol-
mente u raggio di attivitA degli individui in esso coinvolti, fino a valicare
di molto gli angusti limiti locali.
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